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De natura et' sede mssis convulsivae niedici 
omni tempore in diversissimas sententias disces-
sere. Equidem, adhuc tiro in arte medica, non 
audeo conjecturas et bpiniones proponere, quae 
majoria momenti esse non possunt, iiisi cogita-
tione acerrima, locupleta scientia et multorum 
annorum experientia riascuntur. Meditatio in 
arte medica generi humano multum sane et 
profuit et prodest, dummodo ne spernat experi-
entiae consilia,, sed accipiat, quae ea offerun-
tur , reddatque, quod ratione inveni tur , et tali 
modo utatur experiemia ad doctrinam magis 
magisque confirmandam, eamque excolat usu 
ad)uncto. Itaque lectori benevolo sententiam 
novanr propositijrum me esse minime promitto, 
sed nonnullas tautum virorum doctorum et ex-
perientia peritorum seutentias de natura et sede 
tussis coiivulsivae colligam et ita componere 
studebo, ut uno quasi conspectu comprehendi 
possint. Cum verd medic i , ut senrentias s.uas 
ieddant probabiliores, symptomata hujus morbi, 
cadaverum sectiones et varias morbi causas sum-
mo jure respiciant, haud repugnare mihi vide-
tur consilio proposito, uonnulla his de rebus 
quam breyissime praemittere. 
Synonyma. 
Varia morbi nomina tum e symptomatibus 
quibusdam eminentibus, tum e natura, quae 
ejus e s s e putabatur, ducta sunt , ita ut yel ma-
gnus eorum numerus opinionum varietatem in-
dicet. Denominatur enim morbus: pertussis, 
tussis convulsiva, t. spasmodica, t. ferina, t. 
clangosa, t. stomachica, t. quintana, ampheme-
rina tussicula, t. infantum, t. pueros strangu-
lans , morbus cuccularis, cephalalgia epide-
m i c a , febris .catarrhosa, catarrhus epid«micns, 
bronchitis epidemica, bronchocephalitis, et no-
stro idiomate: K e u c h - , Stick-, Spring- , Hiipf-, 
K i k - , Krampf-, B r e c h - , Schaaf-, Ese l s - , blau-
er Husten. 
Nosologia. 
Brevis descriptio tussis convulsivae haec 
fortasse erit. Tussis convulsiva est tussis iuter-
mittens, quae a symptomatibus catarrhaliter in-
flammatoriis incipit , et cum coustrictionibus la-
ryngis et tracheae conjuncta est, in qua spa-
smus sensim superat symptomata vegetativa, et 
quae plerumque tribus vel quatuor mensibus 
decurrit. 
Decursus tussis convulsivae raria ofFert sym-
ptomata accidentalia, quae diversam ejus indo-
lem accidentalem indicant. Plurimi auctores 
aptissime tria stadia assumpserunt, quae tamen 
re vera haud accurate discerni possunt, sed 
gradatim miscentur. 
I. Stadium catarrhale. St. prodromorum 
St. tnorbi nascentis, st. invasionis. Tussis con-
vulsiva incipit ab affectione catarrhali vulgari, 
quacum junctae sunt tussis vehemens et affectio 
universalis tunicarum mucosarum organorum re-
spirationis et conjunctae cum iis tunicae Schnei-
derianae; praecipue oculi nitentes et lacryman-
tes luce irritantur. Status hic nulla re ab i\iit 
catarrhis vulgaribus differt, nisi quod tussis bre-
v ior , sicca et sono acuto acrique irtsignis est, 
cui antecedit sensus pungens et titillans sub 
sterno. Attentus medicus re l ex signis modo 
descriptis atque ex epidemia grassante conclu-
dere poterit, aegrotum tussi convulsiva laborare. 
Ad haec «ymptomata saepe accedit febris^ modo 
mitior, modo whementior pro natura epidemiae 
et pro aegroti corporis constitutione, unde fa-
cillime apparet in hominibus, quorum irritabi-
litas praevalet. Caeterum febris haec est indolis 
lymphatico-serosae, et simillima febri catarrhali; 
aestus et horrores' celerrime alternant; febri» 
plerumque «ub noctem ingrarescit, et libenter 
sub tempu» matutinum sudore, praecipue in ca-
pite et in pectore erumpente, discernitur; typum 
fere semper sequitur remittentem, quin etiam 
interdum apene intermittit, ita ut ,fere eadem -
sit , quae febris tertiana irregularis, aut quoti-
diana intermittens. (I. p. 268 et II. p. 7.) Sta-
tus systematis reproductionis plerumque haud 
multum discrepat a statu normali. Infantes 
edunt bibuntque et coneoctione gaudent haud 
turbata ; l ingua alio involucro obducta non est, 
nisl muco tenui et raro, et urina parvam mi-
beculam continet. Stadium hoc per plures heb-
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domades cominuas , interdum yero, eiiatn per 
nonnullos taututn dies durare potest. 
II. Stadium morbi evolut i , st. convulsio-
u i s , st. acmes. Tussis jam ullimis primi stadii 
diebus magis typum intermittentem assumpsit, 
iiunc yero peculiarem quandam indolem induit. 
Aegrotus pruritum peculiarem in trachea sentit, 
qui tussim excitat; simulatque vero tussis ince-
pit, cum nonnullis vehementibus'exspirationibus 
conjuucta, spasmus bronchorum iutrat et con-
strictio quaedam tracheae et laryngis, ita ut ae-
grotus spiritum v i x ducere possit. Spasmum fi-
nitum sequitur inspiratio. longa e( profunda, 
quae duraute adhuc ex parte laryngis constri-
ct ione, nominatim ligamentorum thyreo-arytae-
noideorum, valde impeditur et peculiarem quen-
dam soflum edit , qui a nonuull i i cum clamore 
asinino haud apte comparatur, sed seinel audi-
tus facile recognoscitur. Sequuntur plures ejus-
modi accessiones continuae, modo cum majori-
bus , modo cum minoribus concussionibus dia-
phragmatis et pectoris coivjuuctae, quarum sin-
gulae coustant quatuor vel sex exspiratiobibus 
spasticis, breyi apnoea , et inspiratione longe 
ducta atque stridente, ita ut tota harum acces-
siooum series duas usque ad quiadecim sexage-
simas horae partes duret. His accessionibus stb 
initio stadii aegrotus rarius cruciatur, quater 
fpre vel sexies quotidie, nonnullis vero diebus 
peractis saepius, postremo pluries intra horam, 
et quidem saepissime tempore matutino atque 
ves.pertino. Inter accessionem, cujus appropin-
quatio j>raesagitur inlantum anxietate, qua com-
moti amplectuntur corpora externa sibique vici-
na ;, faeiea mrgescjt» et colore obducitur ex l i -
Ytdo rubro (blauer Husten) , .oculi prominem, 
labia livescunt, venae colli et faciei tumeacuut, 
arteriarum pulsus facilius percipitur, et frpns 
^sudorc profuso tegitur. Interdum sanguis prcw 
fluit e naribus, ex auribus et e pulmonibus, 
sugillationesque oriuntur tuuicae conjunctivae, 
interdum etiam iuvito aegroto nuttuntur urina 
et faeces. In accessionibus gravissimis. uonnun-
quam ipsa auimi vis exstinguitur, apparet tre-
m o r , quiu etiam convulsiones epileptieae, aut 
aegrotus in statum incidit aspbycticum yel ,«510, 
plecticum, quenj interdum ipsa mors sequitur.; 
manus et pedes frigidi sunt et tremunt. PJu>-
rimis in casibus accessip finimr exscre^tione 
pituitae tenacis tnodo rarioris niodo largio-
ris , ad quam plerumque accedunt yomituri-
tiones v e l etiam ipse yomitus difficilis et 
molestissimus , quo cibi ejiciuntur. r.fltip 
vomitus repetitur et manifesto accewoiusm 
levat vel etiam breviorem reddit. Finito 
accessu, qui revocari potest corpore fonius 
moto, risu, cantu, clamoie vel vagitu, aiii* 
mi commotionibus, potus assumptione, praeci-
pue vero adspectu infantis tussientis, aegroti fes-
80« se et debilitatos sentiunt, sed brevi post aut 
ad ludos solitos, aut ad negotia quotidiana re-
YPrtuntur; si vero diligentius observaveris, sae-
pe eos invenies noctu inquiete dormientes et 
spiritum stertorose ducentes, interdiu aulem ma-
xima et animi et corporis irritabilitate et sensi-
bilitate laborantet; praecipue saepius iteratis 
tussis accessibus vexatos agnosces magis soliio 
languidos, faciemque eonim pallidam ct paul-
lulum turgescentetn. Intrante hoc ttadio ple-
rumque etiam febris catarrhalis supra descripta 
continuatur, et ad vesperam exacerbatur, arte-
riarum pulsus celer et durus, perpetuo parvus 
est; in accessu urina mittitur tenuis, pallida et 
d i luta , quae tempore remissionum plerumque 
turbida est, et muitum sedimenti latericii con-
tinet. Typum tertianum, quem a se observatum 
esse credunt: Bosenstein (I. p. 2 6 8 ) , Girtanner 
(HI. p. 2 7 1 ) , Stoll (IV. p, 158), Tourtual (V. p. 
6 7 ) , Eisenmann (VI. p, 2 6 7 ) , complures virt 
docti non observarunt, ut Scbaeffer (VII. p. 348)» 
Matthaei (VIII. p, 2 1 5 ) , . Fleisch (IX. p. 409), 
Jabn (II. p. 1 5 ) , Paldamus (X. p. 2 1 ) , Henke 
(XI. p. 190), Meissner (Xl l . p. 1 8 7 ) , Rau (XIII. 
p. 248) e t multi a l i i , quorum nomina locosque 
afferre hic longum est. Iid sane inde -apparet, 
rem illam minime certam et probaiam esse. 
Schaeffer typum tertianum tantum in infantibus 
debilitatis et rhachiticis adesse dicit et si non 
apte curentur. 
Stadii modo descripti tempus haud certum 
est, duratque tres et quatuor, interdum etiam 
duodecim hebdomades. Ubi stadium hoc octo 
ve l decem dies duraverat, Naumann (XIV. p. 
6 4 1 ) in longe pluribus aegrotis observabat ex-
anthema rubrum in peetore inque brachiis, cui 
forma quidem morbil lorum, sed' color scarlati-
nae erat. Jam Storch (XV. p. 363) simile quod-
dam observavit, et Hufeland quoque (XVI. p. 
282) in cute apparere vidit exanthema similli-
laum milliariorum et scarlatinae, quod, dum ade-
rat, mirum in modum tussim levabat , et in u-
niyersum decursum morbi celeriorem reddebat, 
Constitutionem torporis tussi conyulsiva 
valde affici, eoque magis , quo diutius morbo 
laboret aegrotus, certe nemo negabit. Attamen 
affectio varia est pro varia corporis constitutio-
ne et pro genere epidemiae, Macrescunt in-
fantes, pallescunt et intumescunt, sensibilissimi 
fiunt et morosi, ita ut vel ex vultu aegrotum 
cognoscere liceat. Goelis (XVII. p. 6 j ) saltem 
plurimis in casibus accessionibus intermittenti-
bus morbum e vultu agnoscere poterat. Facies 
enim eorum, qui tussi convulsiva laborant, iu-
signis esse dicitur l ivida inflatione, et saepissi-
m e , praecipue in stadio tertio iabia oris inve-
niuntur nimis rubra, inflata et eruptioue pu-
stulosa infecta, quae quidem omnia provocari 
possunt vehementissimis coutentionibus. Inter-
dum febris renascitur, iit typhosa lentescens, quin 
etiam uonnunquam ipsam mortem lente ad-
ducit. 
III. Stadium decrementi sive pituitosum. 
Sensim tussis «peciem iusignem suara amittit, et 
paullatim mutatur i» formam catarrhi vulgaris. 
Aucta secretio tunicae mucosae bronchorum-in-
trat. Jam sensim evanescit status febriculosus, 
et aegroti vires recuperant; respiratio difficulta-
tibus liberatur, urina copiosius secernitur, et 
cutis fit humida. Stadium decrementi a primo 
stadio discernitur pituita copiosius ejecta. Cae-
terum stadium hoc tertium per incertum tem-
pus durat, plerumque per plures hebdoma-
des. 
Tussis convulsiva aut perfectae cedit sani-
tati, aut mortem affert, aut in secuudarios mor-
bos convertitur. Rarissime tautum ipsius acces. 
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sioni9 tempore aegrotos subito moritur, vel pnl-
monuin paralysi et orta iude suffocatione, ve l 
apopJexia , cujus causa est sanguis in cerebrum 
congestus.-, ^Jrebrius. aegroti tempore xemissio-
uum succumbunt complicationi tussis convnlsi-
vae cum ,aljis morbis. Sequelae vero tum sin-
gulis. paroxysmis, tum, toto morbi decursu effici-
uutur. 
, Ipsis accessionibus provocantur , congestio-
n e s , inflammationes, earumque seq.uelae, ut 
bronchitis, pneumonja, ve l afftctio inflamraato-
ria cerebri, quam frequentissime convulsiones 
infantum, tussi convulsiva omnino cessante, 
subsequuntur, et pericnlum maxirnum afferuut, 
quod praecipue tum fit, si epjdemia generis et 
formae est inflammatoriae; porro sanguinis pro-
fluvia e naso , ex ocul is , ex auribus et e pul-
mouibus, sanguinia extravasationes in cerebrum, 
vitia cerebri organica, paralysis organornm seii-
suum, caecitas, surditas, quae saepius etiam con-
juncta e"st cum loquelae usu ablato, memoriae 
hebetudp, iugenii imbecillitas, epilepsia , vitia 
cordis et vasorum magnorum, amplificationes 
ventriculi cordis dextri , aneurysmata , strumae, 
porro destructiones pulmonum, distentiones nou-, 
nullarum vesicularum pulmonalium et ramorum 
bronchorum,' tubercula, phthisis et astlima ; de-
nique herniae , prolapsus, incontiuentia urinae. 
et curvaturae columnae vertebrarum. Spiritus 
(XVIII. p. 469) tribus in casibus tussim convul-
sivam in caerulosin mutari vidit. 
Horuro malorum causae sunt partim aiag-
nae irritationes, quibus afhciuntur pulmpnes e,t. 
5ystema vasorum tussis accessionibns, partim ve-
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hementissimus ille spasmus, qui in paroxysmo 
vasa pulmonum, tracheae etc. constringit, et J m . 
pedit , quominus sauguis refluat et repletas ye-
nas relinquat, unde nimia expausio, imo ipsa 
ruptura horum vasorum oriri potest, partim eti-
am maximae contentioues tussientis, quae effici-
unt laesiones organicas praecipue organorum 
respirationis, sive magnas concussiones illorutn 
et totius systemalis nervorum in paroxysmo. Jd 
sane certum est , si qua vitia pulmouum adfue-
rint, ea nunc perfecta fieri. 
Ad sequelas, quae tussi convulsiva et toto 
hoc morboso statu provocantur, referenda sunt 
praecipue mala sphaerae reproductivae, quorum 
causa est assimilatio turbata, ut chronica alvi 
profluvia, febres lentescentes et in tabem perfe-
ctam mutatae, hydropes, atrophia, scrophulae, 
rhachitis et imbecillitas universalis. 1'ituitae 
secretio bronchorum perdurare et in veram pul-
monum blennorrhoeam mutari potest, quin eti-
am oriri iude possunt exulceraiiones niembra-
nae mucosae bronchorum et fiebris hectica. Tali 
modo tussimconvulsivam plurimi scriptores de-
scribunt, quos in fine dissertatiouis aiFeram. 
Cadaverum scctiones. 
Cadaverum sectiones,_ quae fere omnibus 
in morbis plurimum medicos docent, de |us-
sis convulsivae natura minime certiores ncs 
faciunt. Si tussis convulsiva est simplex, 
nou facile mortem affert, et imperfecta tan-
tum de organicis mutationibus, quas vatia ejus 
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sytnptotnata provocent, documenta praebere pot-
est. Plnrimae cadaverum sectiones, quas alla-
tas invenimiis , mutationes morbosas offerunt, 
e x aliis affectionibus morbosis ortas, quae cum 
tussi convulsiva conjunctae erant, aut eam se-
queba,ntur. Hinc sectiones tain varia imo con-
traria monstrant. 
Karius infantes apoplexia vel suffocatione 
moriuntur, quod si factum est, in cadaveribus 
pathologicae mutationes, his statibus propriae, 
inyeniuntur. Haud raro inveniebantur accumu-
lationes sauguinis in cerebro, venae cerebri 
sanguine nimio repletae, serosae exsudationes 
in cavis cerebri, et vestigia affectionis inflam-
tnatoriae. Vide Krukenbergium (XIX. p. 296), 
3. Frankium (XX. p. 832.), Eisenmannium (VI p. 
274) et alios. Desruelles (XXI. p. 125) maximi 
tnomenti esse putat pathologicas mutationes ce-
rebri ejusque membranarum et complura ejus 
generis exempla affert. 
Flurimi infantes in tussi convulsiya occum-
bunt bronchitidi, quo facto iu cadaveribus in-
veniuntur vestigia eius morbi. 
Dr. Whatt (XXII. p. 237 et XIV. p. 347) 
in tribus liberis sui», qui tussi convulsivae suc-
cubuerant, in metubrana> pituitosa pulmonum, 
et in pleura apertissima vestigia iuflammationis 
invenit. Pulmones perexiguam aeris| copiam 
continebant, et vesiculae pulmonales plenae 
erant pituita alba et purulenta. l u uno infante 
etiam hic illic amplificatio vesicularum pulmo-
nalium apparere videbatur, quia vesiculae illae 
repletae superficiei peculiarem quandam speciem 
praebebant, quasi tnberculis albis et laevibus 
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sive pustulis confluentibus conferta esset. Arer . 
sa'superficies anteriore nitentiorem . speciem ha-
bebat, et nuper inflammata esse videbatur. I n . 
terior pars tracheae eiusque ramuli rubris va-
sis obducti erant, eademque pituita, qua vesi-
culae pulmonales, impleti. Idem et aliis in ca-
sibus glandulas bronchorum intumuisse Jos. 
Frank (XX. p. 832) observavit. Hastings (XXII. 
p. 259) duos a Maldenio observatos casus af-
fert, ubi aegroti, qui jam per sex hebdomades 
tussi convulsiva laboraverant, , flante euronoto 
acri frigpre laesi decesserunt, ita ut omnia sym-
ptomata bronchitidis adessent. In utroque tra-
chea ejusque rami valde inflammati et pituita 
spumosa repleti iuveniebantur. (In tussi convul-
siva cum bronchitide complicata celeberrimus 
"Walterus, TDorpati, in cadaveribus sectis saepe 
observavit, tunicam mucosam viarum respiratio-
nis fuisse colore e x nigro rubro). Simul yesti-
gia inflammaiionis apparebant in faucibtis, iu 
• oesophago et in tubo inteatinalU Interior pars 
canalis intestinalis rubra, intestinum crassum 
fusco colore erat, et in tubo iutestinali multum 
pituitae inveniebatur. D u a e , quas Marcus 
(XX-lIi. p. 60) affert, cadaverum sectiones etiam 
inflammationem bronchorum monstrarunt, prae-
terea altevo in casu serum in cavo pectoris in-
veniebat , quam, ut verisimile est, plenritis an-
tegressa provocaverat. Lorinser (XXIV. p. 432) 
cadaver pueri trium annorum secabat, qui plu-
-xes per hebdomades tussi convulsiva Iaborave-
rat, denique vehementissima inflammatione or-
ganorum respifationis.correptus, mortem obierat. 
Larynx normali» erat, sed membrana pituitosa 
iracheae rubida omniuo aequabat rete vasorum 
impletum, et aicca erat. Rubor fuscus usque 
ad bronchos pertinebat^ sensim vero evanesce-
bat in miuoribus tracheae ramis, tenui et alba 
pituita repletis. Puimonum substantia colore 
erat l i v i d o , et persecta multum sanguinis mitte-
bat. Vesiculae pulmonales sanguineo - serosum 
liquorem continebant. Cor et caetera riscera 
pectoris et cavi abdominis nullas mutationes 
morbosas monstrabant. Jahn (H. p, 6 j et XXV. 
p. 5 2 6 ) pulmones inveuiebat emphysematicos, 
singulis nodulis lenticulatis, ut pustulis puru-
lentis, obductos; in pericardio multum seri erat, 
diaphragma erat firmum, validum et rugosum, 
ejusque pars musculosa valde rubra et sanguine 
iuflata, arteriae phrenicae conspicuae et renae 
coeruleae sanguine impletae. Nec tamen verae 
inflammationis signa usquam hic apparebant. 
Amplificationem finium ramorum bronchorum 
primus Laennec descripsit, eamque etiam Billard 
(XXVI. p. 475) «emel vidit in infante quinde-
cim mensium, ubi in finibus supremorum brou-
cljiorum cernebantur pustulae repletae pure si-
mili flori lactis et uullum odorem spargente; in 
iiounullis Ipueris' bronchia inaequaliter amplifi-
cata et rupta reperiebat. Memminger (XXVII. 
p. 189) duobus in cadaveribus pulmones sau-
guine refertos , , laieri adhaerentes et diaphrag-
mate compressos iuyeniebat, porro pericardiunt 
sero p lenum, cum diaphragmate coalitum, nec 
tamen infiammatum. Interdum etiam diaphrag-
ma est contractum, colore cineraceo et flacci-
d u m , uno in casu (Loebenstein-Loebel XXVHI. 
p- >43) diaphragma dextra iti parte obductura 
erat ulceribus' purulentis forma et magnitudiue 
pisorum. Porro etiam pulmones eraut iuflam-
mati , lobi pulmonum hepatisati, pnlmones tu-
berculia repleti, inque iis yestigia inflammatio-
n i s , rursus aliis in casibus pulmoues pallidi et 
concisi. ( X X . p. 832 et X X I X . p. 356). 
Contra Antenrieth ( X X X . p. J4) casum af-
fert, ubi neque in pulmonibus, neque iu tra-
chea , neque in corde , neque in pleuris ullum 
vestigium inflammationis aderat. Nervus vagus , 
qui in collo colorem suum album obtinebat, 
ubi in cavum pectoris intrabat, ruber appare-
bat , veluti inflainmatus esset, inque ejus neuri-
lemate multa vasa sanguifera conspicua eraut. 
Si ejus truncus quam tnaxima cura et diligentia, 
persecabatur, intima ejus medulla colore rubro 
et sordido cernebatur. Quatenus per tenuita-
tem ramorum bujus n e r v i , ad pulmones eunti-
u m , et nervoruui plexus cardiaci , obaervare l i -
cebat, eadem mutatio aderat. Dr . Herrnanuus 
Kilian nuntiat Josepho Frankio (XX. p. 83.3), 
inveniese sese iu quindecim pueris tussi cou-
vulsiva jnteremtis neurilema nervi v a g i , ubi 
formet plexum cardiacum posterioreth usque ad 
diaphragma inflammatum, simulque substantiam 
medullae mirum in modum mutatam, colore la-
cteo, et textura multo solidiore, quam vulgo 
esse soleat, ita ut attingenti fere cartilaginis in-
star dura videretur. Jahn (XXXI. p. 348), quam-
vis diligenter et accurate investigaret, in nervo 
sympathico, in nervis phrenicis et in nervo va-
go e regione colli ne minimam quidem muta-
tionem invenit, idetn vero nervus jam supra lo -
c u m , ubi ramos ad plexum pulmonalem mittit, 
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et infra usque ad diaphragma et ad ventricu-
l u m , quatenus poterat observari, ipse ruber et 
inflatus erat, eodemque modo ejus rami. In 
duobus a Jahnio sectis cadaveribus in parte 
pectorali nervi vagi iude a locd designato mu-
tationes illae couspicuae erant; pars mutata 
nerv i , si cum p a n e , quae immutata erat, com-
parabatur, moll is , pulti s imil is , et ubi secaba-
tur, colore sordide rubro apparebat. Peculiaris 
asperitas jam nudis oculis animadvertebatur plu-
ribus locis morbosae nervi partis; sed oculo ar-
mato permagna copia vesicularum apparebat te-
nuissimarum, quarum singulae magnitudine api-
ci» acus erant, et impletae esse yidebantur- li-
quore pellucido et omni colore carente. Vesi-
culae hae superficiebus nervorum insidebant et 
optime comparari poterant cum tehuissimis bul-
lulis illis moniliformibus, quae apparent in te-
rteris partibus plantarum modo frigidae aquae 
fontanae impositarum. Neurilema inter vesiculas 
valde inflatum erat, quae utrum tantum elevatio 
supremi strati neurilematis, sive adhaerentis huic 
tenuis tunicae cellulosae essent, an derivandae 
essent ab oedematoso neurilematis statu, an po-
tius exauthemata (similia milliaribus) appellari 
possent, Jahnius distiuguere non poterat. Prae-
ter ha8 anomalias in nervo v a g o , Jahn in ca-
daveribus persectis nihil invenit , qUod certio-
rem eum de morbi natura reddere posset. Nul-
lum ibi vestigium inflammationis cernebatur in 
trachea, in bronchis, in pulmonibus, in pleura, 
in corde et in diaphragmate. Magis minnsve 
conspicuum erat emphysema pulmonum, quod 
vocatur; aderat etiam venosa turgescentia et re-
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pletio in systemate respirationis et in reliquo 
corpore, pulmones enim l ividi erant, referti et 
so l id i , cor anterius et venae cavae distentae, 
et color intestingrum ubique iere l ividus appa-
rebat. In puerp quodam, qui subito intranti-
bus symptomaiibus cyanoticis mortuu» erat, £o-
ramen ovale adeo apertum reperiebatur. Bre-
schet'dicit , bis se inveniase nervos pneumoga-
stricos ex8trinsecu« rubros , intui vero flavos 
(XXI. p. n s ) , et complures nfedici similia se 
observasse testantur; Contra Krukeuberg (XIX. 
p. 296) nervum v a g u m , sympathicum et phre-
nicum diligenter investigavit, neque ullam in-
«ignem anomaliam invenit, eodemque modo eti-
am Guersent (XXXl l . p. 1O4). — Dr. Albers 
Bonnae (XXXIII. p. 57) quadraginta septem 
russi convulsiva abreptos pueros secuit, quorum 
longe plurimi primi stadii tempore mortui erant, 
pauci tantum tempore secundi. In omnibiu hi» 
casibus nervus vagus ab origine usque ad dia-
phragma investigabatur, et in quadraginta tri-
bus cadaveribus nervus ille neque volumeu 
mutaverat neque colorem et consislemiam, iu 
quatuor reliquis mortuis, scrophulosis et Iym-
phaticis, sinister nervus vagu» semel , dexter 11. 
yagus tfer ruber inveuiebatur. Ruber hic color 
nervi idem erat, qui «ojet inveuiri iu homi-
nibiis pletiioricis, typho abreptis, et in eo late-
re reperiebatur, quo nisum cadaver jacebat. 
Denique in omnino normali statu organo-
rum respirationis ventriculum nonnulli dicunt 
invenisse se valde inflatum et sic etiam cardt-
am, cujus tuuica nervea coalita esset cum tnni-
B 
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ca musculari, ita ut inter utramque lympha 
plastica esset (XXXIV". pag. 1603). Jos. Frank 
(XX. 'p . 8 3 3 ) quinque in casibus colon transver-
sum valde amplificatum inveniebat , contra co-
lon deecendens ita coarctatum, ut v i x digitum 
immittere posset, quam rem non accidental,em 
esie putat. Gontra alii scriptores nullas insignes 
miitationes viscerum abdominis afferunt. 
Ipterdum corpus statim post mortem pedi-
culis obtectum erat , quamquam antea neque in 
aegroto ipso, neque in i i s , qui eum circumda-
bant, vel unus pediculus risua fuerat, ut Gir-
tanuer affert (III. p. 274). 
A e t i o l o g i a . 
Tussis convulsiva epidemice grassarur, sae-
pissime afficit infantes a primo ad septimum us-
que annum, et saepius quidem puellas , quam 
pueros (XXI. p. 134)- Infantes lactentes rariu» 
tU88i convulsiva corriplvuitu^, quamquam sae-
pe trium mensium infantes ea laborarunt, (XV. 
p. 3 5 6 ) , post pubertatem fere tantummodo in 
feminis, praecipne in gravidis saepius occurrit 
(XX. 835), neque tamen viri omnino eam ef-
fugiunt (XXXV. p. 138) . Singularis praedispo-
sitio ad tussim convulsiram nota non est , nisi 
fortasse constitutio tenera, irritabilis et infirma, 
prorocata nimio caloris amore, uimis parco uau 
aeris l iberi , sempiterna commoratione in cubi-
c u l o , abusu potionum tepidarum et diafhesi 
scrophulosa, aliique morborum atatus eo refe-
rendi sint. Caeterum, ut adhuc obserratum e8t, 
procliritas haec evanescit , si semel tantum or-
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ganismus morbo hoc laboravit. Nihi lo tamen 
minut , m morbill is , scarlatina,. variolis e t c , 
ita etiam tussi , convulsiva nonnunquam singuli 
homines saepius laborant. Causa. cur adulti 
rarius tussi convulsiva crucientur, uon 6oIa , ut 
Matthaei (VIII. p. 229) putat, haec est , quod 
plurimi jam pueri ea laborarunt, ideoque tuti 
sunt, sed ipse morbus magis pertinere videtur 
ad aetatem puer i lem, fortasse ob teneriorem 
ejus structuram; praeterea mali hujus ortum 
major irritabilitas adjuvet , quae tam diu prae-
valet in visceribus cavi pectoris, quamdiu haec 
perfectius evolvuntur et crescunt. 
Tussis convulsiva creberrima est certis anni 
temporibus, et epidemice grassatur in regioni* 
bus septentrionalibus et meridional ibus, idque 
libentissime tum, si morbi rheumatici et catar-
rhale» grassanrur, unde in Europa septentrionali 
vulgatissima est. Potissimum oritur vere e t .au-
ctumno, si tempestate turbida et coelo nebusolo 
venti asperi flant, sed etiam' aestate, si tlies se-
reni afirque siccus' et calidus atque tempestas 
frigida simulque humida alteruant (XXXVI. p. 
73) . Tum saepius tussis convulsiva antecedit 
epidemiis examhematicis, ve l eas sequitur. Ob-
servatum est, variolis grassamibus, omnes in-
fantes tussi convulsiva correptos ab i l l is liberos 
niansisse, eosque, qui variolis laborarent, tum 
demum tussi convulsiva affectos esse, ubi jam 
pustulae prorsus exarefactae essent (XV. pag. 
362 et XXXVII. p.' 99) . Infans, septem jam per 
hebdomades tussi^ convulsiva laborans , morbil-
lis afficiebatur, tussis convulsiva decessit, et 
morbilli quam lenissime transierum (XIX. p. 293^ 
B b 
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Quodam in casu infans tussi couvulsiva pluret 
jam per menses cruciatus variolis sanabatur* 
(XXXVIII. p. 42). Ettmiiller (XXXIX. p. 406) 
narrat, in epidemia tussis couvulsivae, insecuta 
epidemicam scarlatinam, omnes, qui hac labora-
vitsent, tussi convulsiva non aftectos esse; ei-
demque vaccinatio magnopere decursum tussis 
convulsivae mitigare et levare videtur. Porro 
obseryatum est, scabiem et vehementent capitis 
tineam praeeavere videri tussim convulsivam. 
Hufeland vidisse se ait (XVI. p. 283)» totas fa-
mi l ias , scabie infectas, tussi convulsiva non 
correptas esse , quin adeo etiam in familiis, 
tussi convulsiva laborantibus, hoc morbo non 
affectos esse , ve l saltem mediocriter tantum la-
borasse e o s , quibus' scabies esset. Ex doctoris 
Diirrii (XL. p. 115) sententia, non semper r e -
rum hoc esse r i d e t u r , quippe qui fti epidemia 
tussis convulsivae ne uuum quidem infantem, 
tinea capitis laborantem, tussi non correptum 
viderit. 
Eisenmann (VI. p. 258) d ic i t , ad 'primari-
am genesin tussis convulsivae easdem fere requi-
ri conditiones, eandemque constitutionem agris, 
quae provocent anginam membranaceam. Mul -
tum aquae liberae in atmosphaera, libera r i s 
electrica negativa , quae exaequatur 'nebularum 
formatione, magnae temperatnrae vicissitudines 
inter 3 0 et 1 5 0 scalae Rfiaumurianae, venti e 
regione septentrionali et. occideutali flantes, hu-
milis barometri status, haec omnia i l l i aeris 
consthutioni propria sunt. 
Praeterea perfrictio, nominatira aura per-
flante provocata, respicienda esse videtur in 
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certo quodam gradu dispositionis morbosae, 
universaliter nervosae. 
Xussis convuls iva, utrum contagiosa jjt, 
nec ne, nondum iuter viros doctos liquet. D u m , 
enim Vogel (XXXVII. p. 97), Stoll (IV. p. 164), 
Pieper (XL. p. 13O» Gardien (XLII. p. 390), 
Guersent (XXXII. p. 105), Billard (XXVI. p. 472), 
Weiidt'(XLIII. p. 507), Desruelles (XXI. p. 179), 
Riittel (XLIV. p. 615), Eisenmann (VI. p. 360) 
et alii contagionem negant, alii tussi convulsi-
vae contagionem esse contendunt, ut Rosenstein 
(I. p. 269), Storch (XV. p. 366), Cullen (XLV. 
p, 224), Schaffer (VII. p. 353 et XLVI. p. 117), 
Hufeland (XVI. p. 272), Matthaei (VIII. p. 227), 
Jahn (II. p. 26), Paldamus (X. p. 13), Marcus 
CXXIII. p. 115), J. Frank QCX. p. 835), Haase 
(XXXV. p. 155), Richter (XXXVIII. p. 44), Henke 
(XI. p. 193) , Meissner (XII. p. 191) et complu-
res medici recentiores. Utraque igitur in parte 
«atis magni et multi auctores sunt. Quod eo-
dem tempore omnes infantes in familia hpc 
morbo afficiuntur, quae rea saepissime affertur, 
non statim ejus contagionem demonstrat, quia 
epidemiae proprium est, ut plures homines eo-
dem tempore'- iisdem effectibus communibus 
morbo corripiantur. Etiamsi saepe invenitur, 
homines cnm aliis tussi convulsiva laborautibus 
versantes, ,ut inatres, nutrices etc. eodem morbo 
corripi, aliis non affectis; vetiamsi porro saepe 
disjunctis infantibus aegrotis et sanis, ab his 
malum il lud defenditnr, tamen alj altera parte 
saepe observatur, in familia quadam uuilm tan-
tummodo vel duos infantes1 tussi convulsiva af-
fici, et reliquos, licet srmper versentur cum ae-
grotis, 11011 corripi. Majoris momenti documen-
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ta, quae conragionem confirmaut, il l i casns 
praebem, in quibus pulare debemus, tussim 
convulsivam ab aliis ad aiios translatam esse, 
quamquam vel hic maguopere errare possumus. 
Ros£n de Rosensteiti (I. p. 267) narrat, iriorbum 
hunc per servum ab aegroto perlatum e s s e a d 
duos infantes, alia in domo degenies , idemque 
per se ipsum factum esse. Kopp (XXI. p. 1'82) 
casum mirabilem narrat, in quo femina panno, 
quo paulo ante infans tussi conv. laborans sae-
pius fuerat tectus, ihfecta est. Jahn (XXT. p. 
522) adeo exemplum affert, iu quo cauis tussi 
conv. laborans transtulerit contagium. Blache 
(XXXIII. p. 401) plures casus collegit,' in qui-
bus de contagio tussis convulsivae dtibitari noti 
possit. Haussler haec narrat: In oppido Saxo-
niae infans cauponis cujusdam tussi convulsiva 
corripiebatur, et quidem tempore, .quo neque 
in oppido neque in regionibus circumjacentibus 
hiq morbus grassabatur. Infans sex hebdoma-
des natus nondum foras elatus fuerat. Causa 
morbi ' investigabatur et celeriter inventa est. 
Ex aliquo enim tempofe mercator hospes uno 
cum filio, quiuque aunos iiato, hac in domo 
habitabat.' Fuer hic tussi convulsiva laborabat, 
et paiilo post quam advenerat, puellam septem 
aunos natam, et quotidie secum versantem, mor-
bo infecerat. Infans ille lactens tum demum 
morbo hoc corripiebatur, quum mater ejus su-
periore ex tabulato descenderat, et cum eo in-
traverat conclave , in quo puer hospitis jacebat. 
Ex deyersorio sensim morbus manabat ad do-
mos vic inas, et in oppicto illa orta esf epide-
inia. Haossler putat, contagium tussis con-
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vuUivae medium esse inter contagia fixa 
et volatilia. Secundum ejus sententiam de-
mum tertio in stadio contagium oritur. Re-
centior casus quoque, quem t>r. Tavernier 
cum Doctore Blache communicat , conta-
giosam vim' tussis convulsivae demonstrat, 
simulque d o c e t , tussitn convulsivam subi-
10 homines corripere posse, non autegresso 
stadio catarrhali. Hoc fere modo rem narrat: 
mense Junio praeterlapso iilia m e a , duos 
annos nata, prorsus sana et sine ullo catarrho 
rure reportabaiur. D i e postquam advenerat fe-
re horam dimidiam cnm iufantibus pharmaco-
polae Guibouriii tussi convulsiva laborautibus, 
ludebat. Biduo post vespere tussi spastica et 
sibilame corripiebatur. Tussis erat convuUiva , 
et hoc ex momento quatri maxime insignis du-
oi menses continuos durabat. Faullo post reli-
qui duo libcri mei eodem morbo inficiebantur. 
— Comagionem sane demoustrare videtur ob-
servatio, tussim convulsivam lit .variolas ct mor-
billos omni tempestate et omnibus anni tempo-
ribus epid.emicam es te , viam morbi grassantis 
per certas regioqes et provincias i r e , decursum 
m o r b i p e r domos et per vicos investigari posse, 
et morbum in altera urbis parte grassari, tran-
sire ad partem urbis vicinam, et in priore par-
te diu jam cessisse, si in altera creberrima fiat. 
Hic quoque quaestio proponi potest, cutt^torbus 
regVones vicinas non corripiat, iu qua eliam 
sint homines coutagio o b n o x i i , et noune in re-
gjonibus iis, in quibus grassabalur, iisdeni of-
lectibus extemis provocatus s i t ; quamqani val-
de dubiiandtim est, quiu cffectus hi extenii 
seniim excolantur et divulgentur. Quod vero 
tussis convulsiva plerumque semel tantum ho 
minem eundem corripit, qua in re simillima est 
morbillis, scarlatinae, variolis etc . , minime cer-
tum documehtum est contagii , cum praesertim 
Stoll, Haase, Pieper et alii )eosdem homines sae-
pius tussi couvulsiva correptos viderint. 
Ex omnibus his satis liquere v-idetur, tus-
sim convuls ivam, quamvis eiu» contagionem 
cum viris doctis Voge l io , Stol l io , Pipero etc. 
non omnino denegare possimus, tamen non pu-
tandam esse vehementer contagiosam, ut pluri-
mi scriptores censent. Tussi convulsiva tantum 
infici possuut, qui praecipue proclives sunt ad 
recipiendum hunc morbum, qni, etiamsi effecti-
bus communibus telluris ortus sit, tamen con-
tagio suo eos tantum corripiet, qui tisdem ex-
ternis effectibus obnoxii , peculiari quadar.i con-
stitutione organornm respirationis proclives e-
runt ad catarrhum et ad spasmum. Ut in aliis 
morbis contagiosis et nominatim in nonnullis 
exanthematibus, ita etiam in tussi couvulsiva 
materia contagiosa demum in ultima periodo 
morbi nascitur, tum praecipue, quum plurima 
pituita ejicitur; nam infantes sani , qni aegrotos 
circumdant, tum demum aegrotant, si morbus 
posterius hoc stadinm ingressu» est (XXXVIII. 
p. i)S). Jpaeterum aer exhalatus contagium ferre 
v i d e t u ^ p t in casibus rarissimis, ubi inorbus a-
dultos corripiebat, haud scio an saepissime con-
tagio ortus sit. Autenrieth (XLIX. p. 1 3 1 ) cen-
set, materiam pustularum, quae iu argrotis pro-
vocentur unguento tartari emetici infricato, si 
aliis inseratur, etiam tussim convulsivam effice-
re , sed ret haec experientia magii confirmanda 
est. 
, De natura tussis convulsivae. 
D e natura, sive de cauia proxima tussis 
convulsirae l i s . a d b u c sub judice est. Variae 
tententiae ortae lunt partim ex variis, immo eti-
am contrariii tectionum eventibus haud bene 
comprehensis, partim ex neglectis symptomatibus, 
quibus natura tussis convulsivae siugulis iu 
stadiis cognoscitur. Nils Rosen de Rosensteiu 
(I. p. 269) veram hujus morbi causam esse pu-
tat materiam alienam sive semen quoddam, for» 
tasse etiam insecta. Hanc rem peruiciosant 
partim ipiritu ducto in pectus, maximam vero 
partem saliva absorpta in ventriculum veuire 
dicit. Utriusque loci, praecipue posteriofii ner-
ros hanc materiam afficere,-eosqne certis qui-• 
buidam horis irritare et corrodere, aliii vero lioris 
et ihlerdum per diem dimidium quiescere. H a n c 
irritationem ob riervorum contextum causam es-
se tussis1 convulsivae, cuius atcessiones r>on pri-
ii» desinant, quam perriiciosissima fomes vomitu 
ejecta sit. Linn^ simili sententia fuit, postea vero 
Clesius uberius demonstrare studuit, parva in-
secta causam exfcitantem I1117US morbi esse v ide -
ri ( X X I . p. 31) . Non miuus peculiarem senten-
tiam amplexus est Fr. Hoffinann (L. p. n . i j . 
18 tussis convulsivae causam esse dicit serum 
ac idum, externarum partium refrigeratione ad-
pulmones repulsum. Sydenham (LI. p. 1 9 4 ) et 
alii causam proximam tussis couvulsivae esse 
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censem vapores acidos , sanguine in pulmones 
latos. 
In eo, qui nunc est, scientiae statu ejusmo-
di sententiae uberius non sunt refeflendae. 
Quis enim putabit , parva insecta, sive alias 
quasdem materias perniciosas, quae inveniri non 
possunt,' praecipuam causam tussis convulsivae 
esse? Quis unquam in sanandis aegrotis ejusmodi 
praeceptis uitetur? Causa proxima est morbus 
ipse , et externae causae cum illa confusae ad 
maximos errores pelliciunt. 
Permulii viri ex materiis crassis gastricis 
tussim convulsivam oriri censent, et sedem mali 
qnaerunt in 01'ganis abdominis , praecipue iu 
yentriculo , ut Huxham (LII. p. 300) , Wald-
schmidt (LIII. p. 5 9 ) , Unzer (LIV. p. 308) et 
alii . Clarissimi Stoll (IV. p. 153) verba haec 
suut: „Vitium systematis gastrici bilioso-pituito-
sum ejus tussis initio causam fuisse multa evin-
cunt." Vogel (XXXVII. p. 100) tusstm convulsi-
v a m esse opinatur partim ,effectum catarrhalem, 
partim ex digestione depravata proficisci, partim 
etiam ex acriore lympha sihe omui aeris con-
tagio. Selle (LV. p. 4 2 6) dispositionem quandam 
primarum viarum assumit, unde peculiafi cuidam 
contagio aperiatur via'. E x P. Camperi (LVI. p. 
126) sententia tussis convulsiva pendet e pituita 
ac ida, quae nervos ventriculi , arcte conjunctos 
cum netjvis putmonum, vehementissime irritet;\ 
morbum vero, ut vulgo dicitur, epidemice gras-
sari, quia eodem tempore multis in infanlibus 
primae viae laborent. Chambon (XLII. p. 399) 
tussim convulsivam verum ventriculi catarrhum 
esse piitat, tussimque et nervosa symptomata o-
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riri «ympathia, ita ut symptomatat illa nascantur 
malo ventricuH asthenico. Fituitam evacuare 
et membranariim mucosarum tonum restituere, 
ejusmodi doctrinae summa erat. 
Has sententias qui amplectuntur, his causis 
nitnntur: In tussi convulsiva ventriculum labo-
rare, inde apparere, quod morbus hic plerum r 
que in dispositione verminosa (ut Stoll dicit) 
flde8se soleat , quod sensus pruritus in praecor-
dio tussi antecedat, quod plerumque romitus 
ingestorum et materiae pituitosae sequatur, quod 
tusiis profundius resonet et clangosa sit , re lut i 
iu rentriculo sedem habeat, quod remedta ole-
osa serhper noceant , contra emetica, purgantia 
et amara, stomachica prosint, denique quod tus-
8is typum tertianum servet, cujus causa plerum-
que in primis viis quaeratur. 
Jam Faldamus dicit, ventriculum nunquam 
posse tussire, et ventriculi tussim nullam ej*e. 
Cum tussis convulsiva epidemice grassetur, ho-
mines afficit constitutionis quam maxime variae, 
saepe pueros iritabiles , plethoricos et bene nu-
tritos, in quibus .ininime adest status gastricus. 
Magis jam est rerisimile, certos quosdam morbos 
inflammatorios pectoris sire mala, conjuncta cum 
maxime aucta irritabilitate organorum pectoris, ad-
juvare originem tussis convulsivae. Quod attinet 
ad peculiarem illum sensum in praecordio et ad 
vomitum, primum est demonstrandum, haec sym-
ptomata esse idiopathica , nou sympalhica. Eo-
dem modo vomitus sedem in capite esse dice ie 
possumus, quia homiues encephalitide laborai:-
tes vomant. Si accessiones tussis vomitu to l lu i -
tur , non tolluntur simpliciter ejectis sordibus 
gastricis, sed praecipue eo, quod irritatio vehe-
memi hac contentione et simul magua copia se-
cretorum et motibus convulsivis tollitur. Hinc 
remedia resolventia et evacuantia sola nunquam 
sanare possunt aegrotos. Forro sonus tussis ob-
scurior et profundior, si re vera talis s i t , nihil 
Vemonstrare r idetur , quum il le sonus non ab-
domiuis, sed cavi pulmonum sit. Forro falsnni 
est , remedia oleosa semper nocere , remedia e-
vacuantia et amara prodesse, saepe enim oleosa 
va lde levani tussim, et licet emetica atque puri 
gantia prosint, tamen verisimile non est , ideo 
tantum ea prodesse, quia ventriculum sordibus 
gastricis liberent. Typus tertianus tussis non 
demomtrat, eam ex ventriculo oriri, cum prae-
tertim, ut supra v id imus , complurei medici ty-
pum tertianutn non observaverint. Nuuquam 
«olus «tatus gastricus causa tussis convulsivae 
fu i t , sed potius tantummodo complicatio est, 
quae safie saepissime animadvertitur, neque ta-
men causa praecipua tussisconvulsivae habenda 
est. Alii opiniouibus suis errarunt per hepar et 
per totum canalem intestinalem. Danz (LVIII. 
p . 43) rariam tussis convuisivae sedem e'sse 
contendit, praecipue rero pulmones laborare, 
qni tamen solo etiam consensu laborare possint, 
quo cognito causa excitans plerumqvte quacren-
da s i t i n ventriculo et in canali intestinali. Ad 
hanc sententiam pertinent, quae modo diximus. 
Quid cogilari poteSt de morbo, cunis sedes va-
ria est , modo in pulmouibus, modo in ventri-
culo et in intestinis. Eliamsi natura morbi ea-
dem esset, tamen varia ejus sedes symptomata 
ita immutare deberet, ut praecipuae variciatis 
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animadverti, et tanquam varia genera singulas 
in classes dividi possent. 
Typus tertianus tussis convuls ivae, quem 
nonnulli medici observaruut, multos pellexit a<i 
analogiam inter tussim convulsivam et febrem 
intermittentem statuendam. Sic e x sententia 
Girtanneri (III. p. 274) vera causa tussis convul-
sivae est venenum contagiosum, adhuc iguotum, 
sed simillimum miasnlatibus paludum, ita ut tussis 
convulsiva cesset, quamdiufebresintermittentesdu-
rent, et hae rursus cessent quamdiu illa grassetur. 
Sed haec quidem documenta nulla sunt, quippe 
quum idem r.liis in morbis animadvertamus, ita 
ut hoc potius variam m t u r a m , quam eandem 
•hortim morborum indolem indicet. Forro non 
*aepiu8 vel adeo endemice grassatur tussis con-
vulsiva in regionibus, quarum in vicinitate pa-
ludes sunt, ubi febres intermittentes saepe ende-
micae sunt. Deniqrie typus .tertianus in - tussi 
convulsiva non est symptoma constans, cun» 
multi niedici eum non observaverint. Foste-
riore tempore etiam Tourtual (V. p. 6 7 ) affi-
nitatem tussis convulsiyae et febris intermitten-
iis demonstrare studuit nonnullis casibus ob-
servatis. D e his casibus Wendt (LVIII. p. 336) 
ita scribit: „So merkwurdig sie auch sind, vermo-
gen s i e . doch nnr" die kaum zu bezweifelnde 
Theorie zu bestatigen, dass ,das Wechselfieber 
und der Keichhusten dem Ganglienleben ange-
horen, wodurch nicht nur der typische Verlauf, 
sondern auch das vicariirende Verhaltniss er-
klarbar w i r d , doch sind Wechselfieber und 
Keichhusteu durch den Sitz und andere, beson-
ders genetische Beziehungen so getrennt, dass e» 
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wohl unmoglich wird, eine voUkommene Iden-
tiiat dieser beiden Krankheiten zu bewei ten ." 
Tussis convulsiva plerumque incipit a ca-
tarrhali affectione tunicarum mucosarum orga-
norum respiratidriis, et postea accedunt acces-
siones spastieae. Mon satis circumspecte modo 
signa catarrhalia, modo «pastica, praecipua ha-
bebantur. Jam Astruc et Rougnou (IX. p. 4*4 
et XXXVIII. p. 27) jputarunt; tussim convulsivam 
natura esse inflammatoriam, Whatt autem (LVIII. 
p. 1033) sententiam proposuit, hunc morbum 
eundem es6e atque bronchitidem,; cui sententiae 
etiam Badham (LX) addictus erat. Sed maxi-
me eam defendere studuit in Germania A. F. 
Marcus (XXIII), qui prorsus eundem esse utrum-
que morbum docebat. Whatt sententiam suam 
concepit , quia in cadaveribus trium suorum 
liberorum ttlssi convulsiva defunctorum bron- . 
chos invenil inflammatos, et quia observarit in-
ilium tussis convulsivae semper conjunctum esse 
cum dyspnoea et cum symptoinatibus morbi ca-
tarrhaiis, 'pulsumque semper magis minusye du-
r u m , frequentem et irregularem. 
In tussi convulsiva et in bronchit ide, ut 
Marcus affert, spisitus est frequens et angustus, 
in pectore est sensus gravitatis, sed sine certo 
dolore perdurante, in utroque inorbo singulis in 
periodis augetur difficultas spiritus ducendi , in 
utroque morbo angor insolitus, raucitas, aucta 
sensibiJitas totius pectoris et accessiones tussis 
adsunt, quin etiam pulsus, concoctio, auctus cu-
tis calor, vehemens capitis dolor et quae sunt 
generis ejusdem in . utroque morbo simillima 
sunt. Denique adrocat eventus sectionum ad 
probandam opinionem suam. 
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Nihi lo tamen minus sententiae, tnssint cou-
vulaivam esse solatn inflammationem tunicae 
mucosae pti lmonum, magnopere obloqui possu-
m u s , nec ullo ttlio ia morbo mirgis cavCn-
dum est, ne erremus, et symptomata accidenta-
l ia , quae anatomia pathologica post mortem de-
monstrantur, •' praecipua et constantia putemus. 
Primum enim fatendum est , paucas cadaverum 
sectiones adhuc in infantibus tussi conrulsiva 
interemtis factas, nondum satis demonstrare pos-
8e, .naturam hujus morbi semper esse inflamma-
toriam. Etiamsi enim non respicimus observa-
tiones illas, quae nulla inflammfttiouum signa in 
cadaveribus monstrarunt et sententiae huic re-
pugnant, tamen, qui bronchitid^m, melius nove-
rit, jam opinabitur, omnibus in casibus, ubi tu-
nica mucosa pulmonum inventa sit inflammata, 
adfuisse complicationem tussis convulsivae et 
bronchitidis vehementis.. Haec opinio etiam fit 
probabil ior, si perpenderimus, tussira convulsi-
yam saepius cum inflammationibus aliorum or-
ganorum, ul pleurae, pulmonum^ pharyngis, oe-
sophagi et canalis intestinali* conjunctam fuisse, 
ut sectiones cadaverum supra allatae demon-
strant; nam cur non etiam vehemens inflamma-
tio tunicae mucosae pulmonum adesse possit, 
cum praesertim tussis convulsiva plerumque con-' 
juncta sit cum leni morbo catarrhali, cumque 
irritabilitas organorum pulmonum manifesfo au-
cta et rebus nocentibus obnoxior facta sit, non 
yideo. Huc accedit , quod pjuribus in casibus 
allatis, ubi in cadaveribus tussi convulsiva de-
functorum tunica mucosa pulmonum inflammata 
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erat, aegroti jam convalescebant,' quum subito 
vehementi et .mortiferV morbo pectoris corripie-
bantur, et quod morbus hic fortasse fuerat bron-
chitis, quae hic eo facilius poterat oriri, quo 
majorem antegressa tussis conyulsiva effecerat 
proclivitatem, Jqua pulmones omni perfrictione 
facilius corriperefitur. • Si tussis aliud quid es-
set, quam inflammatio bronchorum, Marcus ait, 
non facile eodem tempore cum bronchitide eun-
dem hominem cruciaret. Et hoc quidem non 
accidit, quia tussis convulsiva decedit, si malum 
quoddam mortiferum intrat. llfi sententiae eti-
am hpc repugnat, quod Marcus e x i i s , quae et 
ipse-et alii observarunt, confirmat, tussim con-
rulsivam evanescere, si alia epidemia gravis, 
qualia sint acuta exanthemata, intret, rursusque 
apparere, si epidemia illa desiuat. Bronchiti» 
vero saepe conjuncta est cum variol is , cutn 
morbillis et cum scarlatina eodem m o d o , quo 
saepe angina membranacea et inflammatio pul-
monum cum notis il l is acutis exanthematibus 
conjunctae inveniuntur, quod etiam de tussi 
convulsiva dici posse deberet, si uterque mor-
bus unus idemque esset. Si catarrhum et bron-
chit idem, i l lum mindrem, hanc majorem ejus-
dem mali gradum aestimamus, similitudo qnidem 
permagua, nonnullis tantum anomaliis exceptis, 
inter bronchitidem et tussim convulsivam adest 
usqiie ad id temporis momentum, quo tussis jam 
formam convulsivam induif. In eo omnes con-
eentiunt scfiptores, tussi convulsiyae eadem an-
tecedere s igna, quae bronchitidi simplici ante-
cedanty et haec quidem similitudo efficit, ut 
primo in stadio ambo hi morbi non facile pos-
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aint diiungui. Sed symptomatibus bronchitidi» 
simplicit cum tignit tusiii convultivae compara-
tis, similitudo ilia magii magisque evanescit, et 
statim magnae apparent varietates. Si tussit con-
vul i iva uon conjuncta est cum aliis tnorbit gra-
vibus, nunquam eam comitatur tania copia sym-
lomatum, quanta complicatur cum morbis acu-
tis organorum internorura. Sic non sempef ob-
serratur, febrem, quae temper adest in inflam-
matione, amecedere tussi convuli ivae vel eam 
in tardo eju» decursu comitari. Febrit in bron-
chitide acuta multo eit vehementior, quam in 
tuisi couvulsiva , ubi taepe abetie videtur; ipi-
ritus duceudi difficultas in morbo i l lo multo 
major eit et per longiut tempori» ipatium du-
t a t , quam in hoc morbo , ubi tycnptoma hoc 
tautum accessionum tempore vehemcutiu» fit; 
immo inter singulaa acceuiones Iibera. tempora 
intrant, quibus nullae functionei gravius turba-
tae esse videntur. Jam Strak (LXI. p. 216) in 
dissertatione de tutii convuUiva dic i t , causam 
sedemque tussis convulsivae neque in pulmoni-
bus neque in ventriculo quaerendam esse , ei-
que' glaudulae pharyngi» et tracheae maxime 
laborare videntur. Quamquam vero assen-
tire ei non possumu», tamen summo jure de-
monstrat, morbum tam veheme.ntem, si e»set ma-
lum idiopathicum pulmonum, omuiuo non p o n e 
Uberum e u e ab omnibui molettiit pectoris, nam 
demum in posteriore morbi decurtu aegrotos 
laborare dyspnoea, spiritu breviore aliisque lo-
calibus pectoris molestii». 
Febrem iptam Marcui augeri et decteicere 
C 
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dicit «imiil cum inflammfltione local i , at plerum-
fjue tnssis cbnvulsiva est gravissima febri immi-
nuta yel 6mnino cessante. Marcns accessionps 
et symptomata nervosaj tussi propria, ortri dicit 
ex muCO''tenSei,''quo 'accumnlafo bronchorum 
•rami "vel vesiculae pulmonales obstruantur, a£r-
q u e , quomiriiu intret, impediatur, tnssis exeite-
f u r , : omniaqrWe organa exspirationis sympathice 
moveantur; >huae sententia eo nititur, quod 
ttissis statini f cedat , simulac liqnor lymphaticn» 
«jeems s i t , f * i v e evomattir. Muco accumulato 
mssim''excitarii faci le' intel l igitur; est enim mu-
dii8 materia a l iena, qtiafrrt pulmones removere 
sludent; sed tussitn convulsivam, spasticam , et 
om'ni' ex parfc similem pertussi inde oriri, haud ' 
facile demorietrari potest. Si mucus iu bronchis 
accumulatus' urrica esaet causa spasmi, qtiocum 
conjuuCta est tussts coitvulsiva, accessiones ulti-
mo temporis spatio diutius durai"e et angeri 
deberent, quia hoc spatio major illius materiae 
copia exsitdatur et exscreatum adeo est densum et 
tenax, ut condensato ovi albumiui similis v i -
deatur. Quae quidem omnia non ita se habent, 
sed tussis est gravissima, si paullulum iantum 
ejicitur, si ejecta sunt mucosa, tenacia et facile 
trahi possivnt. Simnlque sensim prodeunt exsu-
dationes continuae, quibus bronchi tam sensibi-
le« perpetuo irritantur; nihilo iamen mirtui tiis- ,, 
sis accessiones «ubito adsunt, quibus intermii-
tentibus aegroti fere plane valent , quod nullo 
modo fieri posset, ita ut saltem respirationis 
molestiae paullatim augeri deberent, usque dum' 
tussis ipsa accederet, «i exsudatio illa lympha-
tica unrca esset paroxysmorum causa. — Res 
gravissima, quae affertur ab iis, qui tussim con-
vulsivath et bronchitidem eundem morbum esse 
negant , haec est, quod plurima et grayissima 
symptomata in tussi convulsiva magis indicent 
malum spasticum quam inflammationem, qua 
de. re postea uberius dicemus. Si denique tus-
sis convtilsiva et bronchitis idem morbus esset, 
experientia etiam tales casus afferre deberet, 
in quibus alter morbus in alterum mutatus es-
set. Et tussim quidem convulsivam mutatam 
e"sse in bronchit idem, saepius observatum est, 
num vero vice versa bronchitis acuta mutari 
possit in tussim convulsivam, hucusque nonduni 
constat. 
Nonnull i adjiciunt, bronchitidem celeriter, 
contra tussim convuUivam tarde decurrere, i l la 
praecipue adultos, hac pueros vexari, illam e»-
se morbum sporadicum, hanc semper epidemice 
grassari; tussim convulsivam tempore accessio-
num conjunctam esse cum peculiari quodam 
sono et cum vomitu, in bronchitide symptomata 
haec non ade«se. Haec discrimina, licet gra-
Tissima videantur primtf, adspectb, tamen v i x 
sufficiunt ad veram differentiam utriusque mor-
hi probandam. . Ifam bronchitis praecipue i n 
stadio decrementi saepissime tarde decurrit, et 
eaepius sane pueros quam adulto» afficit, quia 
non solum idiopathice, sed saepe etiam una 
cum morbi l l i s , cum scarlatina, cumque aliis 
morbis infantum oritur. Bronchitis acuta non 
«emper est morbus sporadicus, saepissime, ut 
tussis convulsiva, ex causis epidemicis oritur, 
et si cum acutis exanthematibus conjuncta est, 
C c 
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vcl adeo ut peripneumonia notha apparet, ejus 
indoles epidemica saepe facile conspicua est. 
Itaque non bene cum Marco tussim convulsivam 
appellaremus bronchitidem epidemicam, neque 
fieri potest, ut varia tussis convulsivae et bron-
chilidis symptomata explicemus ex sporadica 
hujus et ex epidemica illius morbi origine, 
cum illa bronchitis epidemica non similis sit 
tussi convulsivae. Vomitus in tussi convulsiva 
©bservatus, saepissime etiam in bronchitide 
praecipiie in pueris adest, qui pituitam colle-
ctam raro sine vomitu ejiciuut. 
Alii medic i , qni organicae laesiouis docu-
meuta in sectionibus inveijta negare nolebaut, 
simui vero nervosa symplcanata explicare non 
poteraut, tussim convulsivam esse putabant va-
rium quoddam bronthiiiclis genus. Sic Guer-
sent (XXXII. p. 103) dicit: „11 est ^vident, 
que la coqueluche n'e«t qii'ime variete de la 
bronchite, mais une variete , qui a ceci de 
particulier, que les sytnptomes, qui la caracte-
risent, se manifestent avec le type intermittent 
irr^gulier." — Billard quoque (XXVI. p. 412) 
specificam indolem catarrhi iu tussi convulsiva 
assumit, eamqiie praecipue constare dicit ner-
vbsa quadam complicatione; complicaiiouem 
lianc respiciendam esse, a qua incipiat specifica 
illa indoles , quae quidem auimadvertatur, sed 
explicari non possit sine periculo opiuioues iii-
utiles proponendi. Qui contendunt, tussim 
coiivulsivam nihil esse nisi varium bronchitidis 
genus, non satis consideraverunt discrimina, 
quae diagnostica indoles utriusque morbi prae-
bet. Omnino non docent, quaenam sit illa bron-
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1'lihiilh varieia»', el quomodo in cadaveribus 
ilignosci ]>ossint vestigia sjieciiicae et «implicis 
bronchitiilis. 
Rursus a l i i , ut Broussais (LXII. p. 474) 
non deserunt opiniouem de iuflammatoria tussis 
convulsivae indo le , sed symptomata nervosa 
derivant e magua incitabilitate tunicae mucosae 
inflammatae. Gontra a l i i , ut jam Burserius 
(LXIll. p. 2) ad Homii sententiam proban-
dam accedunt, qui omne discrimen, quod inter 
lussim convulsivam et inter reliquas ttfsses idio-
pathicas intercedit, a majore partium, quam iu 
vulgari catarrho, affectarum irritatione, majore-
que totius corporis incitabiiitate repetere non 
dubitavit. Haase (XXXV. p. 152) etiam in-
flammatoriam tussis convulsivae indolem statuit, 
6ed inflammationem evauescere putat, simulac 
copiosa secretio iu brouchis adsit , attamen ob 
iusignem naturam systematis bronchorum, ut in 
pulmonibus antegresia pneumouia nervosa, re-
manere per longius temporis spatium auctam ir-
ritabilitatem organorum affectorum, unde oria-
tur spasmus periodicus systematis -bronchorum. 
Quamquam Wendt (XLIII. p. 5 1 1 ) »is, qui tus-
sim convulsivam bronchitide provocari putaut 
repugnat, et tussim convulsivam morbis nervo-
sis adnumerat, tamen causas et naturam morbi 
pendere censet e diathesi inflarnmatoria neque 
vero ex iiiflammatione perfecta. Quae tamen 
discrimina inter veram inflamntationem et dia-
thesin inflammatoriam pouit, ea non satisfaciuni. 
j)ifferentiam inter tussim cotivulsivam et brou-
cbitidem non sine magno vitio adscribes majori 
vel mhiori iiiflaminatiotus gradui, nam permul-
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tae observationes probant, in tussi convulaiva 
tunicam mucoaam bronchorum magis miuusve 
affectam esse posse \ neque tamen ideo morbum 
indole convulsiva carere. lrritatio bronchorum 
per »e «on sufficit ad talem spasmum vesicula-
rum pulmonalium, diaphragmatis, glottidis et 
musculorum respirationi inservientium excitan-
d u m , qualis est in tussi convulsiva. Alioquiu 
enim omnibus in casibus, nbi bronchi sunt ir-
ritati, in acuta bronchit ide, iu pneumonia, »e-
cuta vehementem bronchorum inflammationem 
etc. «pasmus hic observari deberet. JPorrb quo 
fit, ut raro tautum homo idem bi« tussi con-
vulsiva afficiatur, c u m , quod contrarium est, 
i i ipsi maxime sint proclives ad recidiva, qui 
semel bronchitide laborarunt? E8t sane in .tussi 
convulsiva diathesis ad bronchitidem acutam 
•atis magna, sed sympiomata tunicae mucosae 
pulmouum tussi propria, tantum lenissimi ca-
tarrhi esse videntur. Hinc Haasfo assentire ne-' 
quimus , eandem rationem esse tussis convulsi-
Vae atque pneumoniae nervo«ae, in qua* stadi-
um inflammatorium antecedit stadio typhoso. 
Reufs (LXIV.' p. 534) peculiare quoddam 
contagium assumit, ut tussim convulsivam expli-
cet. Is enim tussim convulaivam natura esse di-
cit inflammationem tunicae mucoaae laryngis, 
tracheae, bronchornm et glandularum ibi sita-
r u m , quacum cognatum esse putat, quodammo-
d o contagium tussis convnlsivae specifice infici-
entis. Itaque tussis couvulsiva hac tantum in 
re differre ei videtur a catarrhali affectione, 
quod in illa adait contagium specificum tan-
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quam priiitipale externum inilammatiouis mo-
mentum. Quautopere sententia haec «ymptoma-
ta peculiaria ttissis couvulsivac uon expliceti 
faciie apparet. 
Desruelles (XXI. p. 7 1 ) demonstrare studuit, 
tussim convulsivam non esse- simplicem bron-
chi t idem, ei symptomata nervosa, in secunda 
raorbi periodo apparentia, nunquam bbseryari 
per totum tempus bronchitidis durantis, sed de-
rivanda es»e ab irritatione cerebri. Jam Leroy 
(LXV. p. 556) tussim convulsivatn iis "morbis 
adnumeravit, in quibus membranae cerebri af-
ficiuntur, quia symptomata eius 'sint generis ner-
vosi, quia epidemice grassetur, luna plena Iu-
cente ingravescat et saepius intermittat. Adul-
tas ideo rarius morbo corripi , ' quia eorum ce-
rebri membranae jam sint validiores. Quae 
Leroy arguinenta sententiae suae affert, nihil 
fere demonstrant, neque ea observationibus sive 
«ectionum testimoniis confirmare «tuduit; quin 
etiam ipse dici t , plerumque in . seclioriibus nul-
lam laesionem pulmonum vtl "cerebri inveniri. 
WebsteT quoque et nonnulli alii medici (LXVI. 
p. 393 et XXIX. p. 360) sedem tussis convulsi-
v a e quaerendam esse putant in cerebro, ita ut 
spastica affectio organorum respirationis tantum-
modo sit secundaria. Sed Desruelles sententiam 
hanc ingeniose explicavit. Ei ettim tussis c o n -
vulsiva esse videtur bronchitis. cum irritatione 
quadam cerebri coniuucta (bronchocephalitis) . 
Bronchorum inflammatio secundum ejus seuteu-
tiam semper est malum primarium , cerebti au-
tem irritatio consequitur; iu bronchitide simpli-
ci tuisi nihil ineit peculiare, sed haec indolem 
» 
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«uam mutat rt convuliiva. fit, l imulac diaphrag-
m a , muaculi reapirationi inservientea, musculi 
glotlidia, laryngis , membrana bronchorum po-
sterior, vesiculae pulmonales et ipsum velum 
palatinum eodem modo corripiuntur et ob ce-
rebri irritationem spastice afiiciuntur. In qua-
que sanguinis in cerebrum congestione tussim 
redire, et aingulis accessionibus cognoaci poaae. 
Hanc congestionem intermittentem ipsi tussis im-
petui antecedere, simulque cum eo finiri, ita 
tamen, ut paulo post redeat, novaique accessio-
nes secum ferat. Affecta regio cerebri ei esse 
videtur quartus ventriculu» cerebri, qui re ipou. 
deat rrervis respirationis. Hinc plus miuusve 
dolorem capitis , sensum repletionis, ruborem 
temporum et oculorum, iuterdum etiam deliria 
et couvultioues cum tussi convulsiva conjuncta 
etse d ic i t . Epistaxis morbum magnopere le-
r a n s , tiydrocephalus tam saepe post morbum 
sive tempore morbi oriens, congestiouet saugui-
nis, exsudationes ser i , vestigia status inflamma-
torii et quae sunt generis ejusdem, quae tam 
saepe inventa sunt in cadayeribus tussi convnl-
siva mortuorum» irritationem cerebri indicare 
e i yidentur. Sed res sane gravisiimae huic *eu-
tentiae opponi possunt, et hic quoque videre 
licet, quo errore abripiantur i i , qui lymptoma-
ta accideiitalia pro praecipuis habeant. . Demum 
poftquam paroxysmus tussis convulsivae aliquan-
tum temporU duravit , congestiones. in cerebrum 
fiunt, quae n o n , ut Desruelles contecdit , sola 
cerebri irritatione provocantur, neque tussim 
- convulsivam efficiunt,. sed potius eam lequnn-
tur , quia pmpit perdurana difficultaa ipiritus 
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ducetitU excitat congestiones in cetebmm, quod 
quidem observari licet in bronchitide, in pneu-
monia etc. Saepe etiam congestiones tam exi-
guae sunt, ut v ix ar.imadvertantur, quamvis 
convulsiva tussis indoles adsit. Irritatio vero, 
•i per se ab initio adesset, non tolleretur acces-
sionibus tuisis, sed potius augeretur. Forro in-
fantes uno eodemque tempore bronchitide et 
encephalitide laborarunt, neque tameu quid si-
mile tussi convulsivae observatum est. Do lo -
res capitis, deliria et convuliione», quae tussim 
convulsivam comitantur, potius esse videntur 
sequelae sanguinis in caput nimis congesti. Ne-
que epistaxis, qua magnopere allevatur aegro-
tus, opinionem Desruelli i confirmat, sanguis e-
nim saepius profluit ex ore , e pulmouibus et • 
adeo e x ano. Morb i , qui vulgo sequi solent, 
sunt chronica bronchitis vel pneumonia, et nfa» 
la orientia e destructiouibus pulmonum, rari»-
•ime morbi cerebri , qui seraper oriri ridentur 
e x tussi concutiente. DesrueHe» maximi mo-
tnenti esse putat morboias turbaiiones, inventas 
in cerebro et in membr»nii cerebri hominum 
tmsi convulsiva mortuorum. Sed quaeritur, 
nonne morbosae hae turbationes potius haberv 
dae slM sequeiae morbi , sive causa proxima 
morti i , neque sedem et naturam tussis convul-
sivae indicenu Si languinis in caput conge-
st io , quae «emper in vehemeuti lussis accessio-
ne ade«t, reipicitur, nou cvirum est , post mor-
tem vasa cerebri sanguine repleta esse et lym-
pbam serosam exiudatam inveuiri. Fotest etiam 
inflammatio cerebri et hydrbcephalus acutus 
accedere ad lussim couvulsiyam, cirjut taineu 
uatura morbis illis omnino non constat; quippe 
qui partim impedita sanguinis in pulmonibus 
circulatione ejusque congestione in caput, par-
tim concussione cerebri , partim etiam consensu 
provoceniur. Quin etiam vehemens et nimis 
saepe excitatus vomitus atque non apte et inop-
portune data remedia narcbtica saepe hydroce-
phalum acutum provocare, immo adeo mortis 
apoplecticae causa esse possunt. Sic, ut Goelis 
dicit (XLVH. p. 97), bel ladonna, cujus vis sa-
luberrima in tusai convulsiva satis probata est, 
saepius causa fuit hydrocephali acut i , si nimio 
et incauto ejus usu iuflammatio cerebri nasce-
batur, quam sequebatur exsudatib seri et lym-
phae in cavo cerebri. D u a e cadaverum sectio-
n c s , quas Treber et Goelis fecerunt in puero 
tres menses nato et in puella trium annorum, 
qui ambo incauto il l ius remedii ^isu in tussi 
convuls iva, convulsionibus et vehementi aestu 
febrili correpti mortui erant, demonstrant, bel-
ladonna provocari hydrocephalum acutissimum. 
Si pprro ejus rei rationem habemus, infantes 
saepissime dentitionis tempore tussi convulsiva ' 
afiici, quo tempore per se jam congestio humo-
rum in caput satis magna est , facili negotio 
intel l igemus, malum cerebri facillime accedere 
posse ad tussim convuls ivam, neque tamen es-
sentiale habendum esse. Ut in universum in . 
certum est, ex i i s , quae post mortem inveiiiun-
tur , conjecturam facere de natura morbi , ita 
ctiam in hoc morbo parum constat, utrum tur-
batipnes morbosae in cerebro provocatae sint 
sanguine in i l lud vehementibus contentionibus 
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congesto, an potius peculiari morbosa irritatio-
ne cerebri ipsius. 
Jam vero eorum scriptorum sententia» perlu-
stremus,qui tussim convulsivam morbum nervosum 
esse dicunt. Hufeland (XYI.p. 284) tussim convulsi-
vam morbum nervosnm esse putat, cujus causa effi-
ciens sit stimulus quidam subtilis et peculiari», 
quo nervi afficiantur. Sensibilitatem graviter 
tum auctam nervos pectoris et ventriculi occu-
pare , praecipue nervum vagutn, ad utrumque 
viscus ramos "mittentem, et nervum phrenicum. 
Irritatione h a c , per nervorum plexus' effusa, 
magnam illam pituitae copiam oriri, et commti-
nem illam conyulsivam pulmonum concussio-
nem. Nervum phrenicum maxime laborare, 
praecipue docere ei videtur glottidis, pluribu» 
hujus nervi ramis praeditae, constrictio, huic 
«pasmo propria et inspirationem sibilantem pro-
vocans. Jam vero, qno diutius status hic con-
vulsivus pulmonum duret, eo magis diaphragma 
ad motum antagonisticum irritetur hecesse putat, 
idque liquere 6x inspiratione rehementi et clangosa, 
qua tussis saepe interrumpatur. Itaque certameti ori-
riambarum virium,quae inspirationi serviantetex-
spirationi; et dtaphragma irritatum musculiqueab-
dominis vehementisiime contrahantur necesse esse. 
Irritatione hac ad «ummum aucta, «imul cardi-
a m , cum diaphragmate arcte conjunctam et per 
se jam maxime sensibilem, necessario corripi, 
unde efficiatur constrictio ventriculi sive vomi-
tus, convulsio contraria, qua inferior superficies 
diaphragmatis ad motum validiorem irritetur, 
thorax amplificetur, irritatio a nervis pulmouum 
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deflectnlur, eorumque couvulsiones lollaiuur. 
Vomitum igitur hunc esse verum antagonismum 
spasmi pulmonum, quamvis.eadem causa sufisit; 
hinc facile expl icari , cur in vehempntissimo 
paroxysmo et fere in suffocatione vomitus pen-
na slve digito provocatus, vel saltem irriiatus 
statim tollat spasmum, cur infantes, multum et 
facile vomentes leniore lussi laboreut, cur de-
uique tussis et vomitus semper contrariam ra-
tionem ineant. Quod non prius vel potius sta-
tim ab iuitio vomitus adslt , ex Hufelandii seu-
tentia inde pendet , quod bronchi sensibiliores 
sint, quam nervi ventricnli , qui ut irritentur, ma-
jorem jam spasmum requirant. Simili modo 
Schaffer (VII. p. 3 4 5 ) , Fleisch (IX. p. 413), Pal-
*\amus (X. p. 4 2 ) , Jahn (II. p. 5 4 ) , Heuke (XI. 
p. 195) et alii naturam tussis convulsivae ex-
plicant. — Lobenstein-L6bei (XXVIII. p. l4o) 
primariam tussis convulsivae sedem esse conteu-
dit >n diaphragmate; ejusque infercessioiie pro-
cedenie morbo et in secundo ejus stadio ner-
vum phrenicum et uervum vagum cum magnis 
suis ramis ad sutnmam incitationem affici, inde 
alias etiam partes laedi et varia morbi sympto-
mata oriri dicit. Hanc suam sententiam pro-
bare siudet praecipue «ympiomatibua et decursu 
ipsius m o r b i , deinde tect ionibut , in quibus 
praecipue organicae degenerationes diaphragma-
tis appareant, postremo similitudine cnm morbis 
aliis diaphragmaiis et cum physiologicis ejus 
functionibus. — Gardien (XLlI; p. 399) e t Ca-
purou etiam (LXVII. p. 343) , u s * i m convulsivam 
esse opiuantur tolum malum nervosum, vel pc>-
tius spasmum glotiidis et diaphragmatis, qui 
consensu corripiat ventricuium e» oesophagum, 
ilolores prorocet in abdomine, et vomitum effi-
ciat atque ejectionem pituitae. Ex Richteri seo-
tentia (XXXVIII. p. 55) tussis convulsiva tenui, 
non crassa materia inficiente nascitur, quae pe-
culiarem quandam rationem ineat rion solum 
cum nervis organorum respirationis, >ed etiam 
cum nervo phrenico, cum nervi» ventriculi , et 
in universttm cum toto nervo v a g o , et quae 
partiuni illis nervis praeditarum sensibilitatem 
morbose augeat. Hanc vero sensibilitatem ex 
«ot i8 intermittentibu» lusssis accessionibus cog-
nosci posse dicit. 
Si symptomata hujus morbi simulque res 
ad eum tollendum vel aptae vel incommodae 
»n rationem dncuntur , - s i tussis convulsiva cum 
aliis morbis diligenter comparatur, si denique 
«ine opinione praejudicata orgdnicae laesioues, 
Ju hominibus tussi convulsiva abreptis invemae, 
conferuhtur cum «yroptomalibu», non infilian-
dum est , symptomatA tussi convulsivae propria 
indicare praevalens quoddam malum nervorum. 
Sic nominatim tussis intermittit; accessiones e-
nim vehememissimas invicem excipinnt temporis 
«patia, quibus aegrotus omnino valet. Accessioni 
ipsi antecedit sensus angoris et cousirictioiiis 
uoii solura in pectore, sed etiam sub eo in 
praecordii». Tnssis cum vehementi pectoris con-
cussione conuincia est, spiritus ex imo pectore 
ducti invicem excipiuntnr respirationibus cilaii» 
brevibusque, musculi respirationi inservieme» 
valde intenduntur, quin etiam saepe videre. li-
cet laryngem musculorum vi sursum trahi, eo-
que glottidem nece«sario courctari, ttude sonus 
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ille altus et stridens multo magis ex glottide 
spastice coarctata nasci videtur, quam ex ramis 
extremis bronchorum obstructis. Nam in aliis 
etiam morbis , in quibus larynx praecipue affi-
citur, ut hic tantum laryngitidem dicam magis 
excu l tam, tussis sonum invenimus altiorem, 
quam graviorem; bronchorum vero ramis t e j 
nuissimis nimis impletis aut constrictis, sicut in 
catarrho pulmonum chronico, in asthmate mu-
coso , tussis sonus magis est crepitans, stertens, 
obtusus et gravis. Accessiones porro conjunctae 
sunt cum nausea, vomituritionibus et vomitu 
ipso, manus pedesque rigescunt et tremunt, pul-
sus est parvus et contiactus, urina pall ida, et 
faeces nolente aegroto ejiciuntur, et in grav.io-
ribus morbi casibus tremor artuum apparet, a-
deoque convulsioues epilepticae. Omnia haec 
symptomata explicari possunt turbata nervorum 
functione et quidem spasmo. Si porro ejus rei 
rationem habemus, affectibus animum vehemen-
ter iiicitantibus, terrore, ira, iiidignatione, quin 
adeo adspectu tussientis (VIII. p. 216) subito 
provocari accessionem tussis, contra magnis ani-
mi perturbationibus tussis convulsivae accessio-
netn opprimi, immo etiam tussim omnino sanari 
posse (LXVIII. p. 186); si v im salutarem respi-
cimus, quam praecipue in stadio convulsivo re-
media nervina et narcotica exhibent , si porro 
non negligimus, aduioduni varia et non suffici-
entia inventa esse in sectionibus, magis etiam 
ad sententiam banc probandam adducimur. 
Quantum numerum symptomatum nervosorum, 
quantam seriem symptomatum terribilium, cele-
riter praetereuutium et gravissimorum animad-
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vertimus ipso accessionum tempore, et quam le-
ves iuterdum sunt mutationes organicae, in ca-
daveribus inventae. .Hitic orta est comparatio 
hujus morbi cum aliis nervorum morbis. Sic 
Pieper (XLI. 'p. 1 3 3 ) tussifh convulsivam simit-
limam esse dicit epilepsiae, camque natura esse 
putat malum systematis gangliorum, miasmatica 
aeris constitutione provocatum, ita tamen, ut sym-
pathicus maximus magis affectus esse videatur, 
quam cerebrum abdominale. Varia utriusque 
morbi symptomata tantummodo oriri putat e x 
turbatis.variorum organorum functionibus. Hauc 
sententiam concepit, quia utroque in morbo 
ira et indignatione accessiones provocentur, ti-
more et terrore comminuantur, quia uiro-
( que in malo eadem remedia eandem prae-
beant utilitatem, utrique malo antecedant pro-
dromi et interdum paralyses sequantur. • Prae-
terea rarioribus etiam tussis accessionibus co-
gnatio quaedam cum epilepsia ei videtur indi-
car i , et e o , quod tnasis convulsiva facillime 
mutetur in ecclatnpsiam adeoque in epilepsiam, 
cum verisimile s it , rnalo systematis gangliofum 
per nervos communicantes affici etiam systema 
cerebri. Denique nonnulla exempla affert, quae 
demonsirent, vera mala spastica provocari posse 
niiasmatica aeris constitutione. Pittschaft (LXIX. 
p. 300) jam in aphorismis suis indicat similitu-
dinem quandam inter tussim convulsivam et 
hydrophobiam non posse tion cognosci, in illa 
quidem constrictiones spasticas in imis respira-
tionis organis esse , sed etiam pharyngem con-
sensu esse affectam, quam ob rem ad tussim 
, ipsam accedant vomittnitio et vomitus; at in 
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hac constrictiones a pharynge proficisci videri, 
«ed laryngem quoque esse afFecium, ut ex voce 
valde mutata cognosci possit. Iu bydrophobi» 
spasticas colli constrictiones perdurare, donec 
copio.sius ejiciatur pituita, et in tussi convulsiva 
eadem symptomata adesse. In utroque morbo 
vocem mutatam esse tantum paroxysmi tempore. 
Utrumque morbum antea babitum esse verum 
nervorum malum, postea inflammationem; prae-
terea belladonnam in utroque m a l o , tanquam 
remedium praecipuum et commendatam et ad-
bibitam esse. Fraeterea Zitterland, Argentora-
tensis, tnedicorum animos ad vesiculam (Wuth-
blaschen) quae vocatur, advertit. Semper ve-
•iculam hauc adesse observabat, si morbus cer-
tum fastigium ascendisset, ct quidem prope fre-
nulum l inguae , ubi ductus Whartoniani et du-
ctus Barthoiiniani pateant; apparere vesiculam 
hanc puncti lutei instar, veluti epithelium lin-
guae inspissatum et mortuum «sset. Morbo cre-
sccnie crescere etiam punctum illud et saepe qui-
dem ad magnitudiuem teruncii , deinde rumpi 
in acme morbi , ne ullo quidem liquoris efflu-
vio apparente. Invenit medicus i l le , arctissime 
coujunctum es<.e decnrsum tussis convui»ivae 
cum ortu, incremento et decremento vesiculae 
i l l ius , neque alias praeter hanc unam adesse 
vesicula» in cavo oris, neque affectione» aphtosas. 
Scriplores hi,. qui tussi» convulsivae causam 
e»sc arbitrantur nervorum irritationem, ut ner-
vosa symptomata expl icent , niodo nervos pul-
moui s , modo nervos glottidis, diaphragmatis et 
ventriculi affectos esse dicnnt. Nec tamen «olos 
pulmones et iu universum orgaua respiratiouis 
labofare origo et dfcursus morbi»ingufafurnqi»e-
accessionum docet, porro angor «t angustiae iu 
pracordiis , illis antecedeutes, • genus ipium tu»-' 
tfs, praecipne' multae il lae brere» et .irapettfoare 
exspirationes, spasmo diaphragmatis effectae, e-
jecfa illa piluita lenta , 'quae non solum ex pr-
gani» respirationis ejicitur, cnm respiratio tem-
pore irrtermissionum omnino facile procedat he-
queoppreisa sit , vomituritiones et vomitu», qua 
accessio finitur, fames, saepe statim post accesst-
onem intrans, ipsa utilitas emeticorum et fomen*-
tationum irritaiitium in regione ventriculi , in-' 
que ea regione, ubi intus. adfiaeret diaphragma, 
deniqueaectionescadaverum, quae saepe de^enera-
tiones diaphragmatis et sinisfrae cardiae ostendunt. 
Sed quaenam est ilia affectio nervorum, 
unde «ritur iUa irritatip et turbatio p lexuum, 
nerrorum supra 'dictorum? Leyi uervorum »rt-
m u l o , ut- Hufeland dicitr, miasmate quodSB».' 
quod sessibu» pereipi aotr po»»i*V''M^Wni 
que •xsMtfmafit, dV^fwe ffciwl 
ut mdbvv^^nAtr-W-^^''ij^(f*Mo'»«n»**' 
opinio*»*''•'jMftaranty tu»»ii ci9Btttl»ivae -iUustrenf,* 
neminen* fugi*. Se*iptore*>. illi tantum sym-
ptoteata n e r v o w , in tu*«i cOnr. obiervata 
attnloruut, organicam vero horum symptoma-
tum causam et verum eorum fbutem nequaquam 
inveitigarnnt. —• Alii quoque in tussl -convulsira 
symptomafa," quae longa experientia iis ohtulit, 
aati* circumspecte consideraverunt, neque tamefi 
riaturam huius morbi melitts illustrarunt. Sic ' 
opinatur Lorinser (XXIV. p. 438)» i.iissim con-
vulsivam esse peculiarem morbi formam, cui i<n 
D 
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nosologia locus tribnendus sit inter bronchitidem 
et spasmum pulmonum. Hujus morbi iudolem 
esse turbatam functiouem nervi ragi et n e r r i 
phrenici , quacum sensibilita» puimonum aucta 
et status catarrhalis conjungantur. Illam turba-
tionem functionis nerrorum cognosci ex abrtor-
mi motu respirationis et tussi spastica intermit-
tente, aucta sensibilitate augeri; etiam, pituitae 
secretionem et tunicam mucosam pulmonum pro-
cl irem reddere ad inflammationem. Kaumann 
(XIV. p. 856) tussim convulsiram describit vel-
uti catarrhum tnnicae mucosae pnlmonum, quo-
cum conjunctus sit certus quidam spasmus pul-
moimm. Multuin operis viri docti , ut Mat-
thaei dicit (VIII. p. 240), consumsere, ut pro-
xima et magis remota mpmenta causalia tussis 
convulsivae explicafent. , Hec tamen hoc ma-
git iis Contjgit, quam quemris aliutn, morbum 
contdgiosum. explicare. Finem imponit quaesti-
onl suae de natura tussis conrulsirae his ver-
bis : „est morbus contagiosus, quo' hominet se-
mel tantum corripiuntur." Sed etiam. ex sen-
tentia J. Frankii (XX. p. 836) tussis convulsiva 
est morbut sui generis et peculiari d e c u n u . 
Jorg (LXX. p. 750) facilius djrci posse 1 existimar, 
quae non sit natura tussis convuls ivae , quam 
quae illa sit. Id tantum certe posse concludi, 
sensibilitatem in organit pulmonum et parieti-
bus cavi pectoris certo .tempore nimis augeri, 
semper rero contentioniDns tussis comminui. 
Haec sensibilitas prare aucta, utrum oriatur ex 
materiali an immateriali st imulo, utrum ex ge-
nere quodam aer is , r im exserente in tracheam< 
et in ejus ramos, an ex temperatura cutem uni-
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verse afficiente, id ad liquidtfm perduci non 
posse credit. Sed haec quocunque modo ae 
habeant, id sane verum esse dicit , augeri suc-
corum affluentiam a d partes irritatas, ideoque 
pulmones et tfacheam in hoc morbo valde ex-
positos esse congestionibus sanguinis. Magitf e-
tiam haec pertinere ad diaphragma, quod pri-
«nas partes hoc in morb# agat, et praecipue 
expositum sit nimis auctae irritationi. , A dia-
pbragmate morbosam hanc sensibilitatem porri-
gi ad ventriculum, ad hepar et ad reliqua vis-
cera cavi abdominis. Iu statu nimis auctae 
'ensibilitatis et auctae sanguinis congestionis 
organa, quae aeri hauriendo inserviunt, et dia-
phfagma magis ess"e dicit proclivia ad inflam-
fflatioriem, quam ad statum adynamicum, ideo-
que remedia antiphlogistica plus valere ad mor-
bum levandum, quam irritantia. Eandem sen-
tentiam amplebti videtur Meissner (Xll i t>; 190), 
qui plurimos medico»' cautam proximam tussis 
convulsivae ' in aucta sensibilitate systemaris 
bronchorum, ejusque nattiram in spasmo quae-
sivisse dicit. Sic viri dopti, qu i , ut etiam Rau 
(XIII. p. 250), naturam tussis conyultivae aitam 
esae putant in peculiari quadam complicarione ' 
et successione symptomatum, non quidem com-
menta et somnia venantur et in errores nos in-
ducunt , quia experientia nituritur et multas res 
observatas multaque exempla afFerunt, sed etiam 
neque1 causas illarum' observationum cognoscere 
nos siuunt, neque certiores nos facinnt de sym-
ptomatum illorum coniunctionis necessitate et 
verirate. 
D d 
Novissimis temporibus medici valde incli-
uarunt ad assumendara uaturam tussis convul-
sivae exanthematicam, ab antiquioribus jam pro-
positam. Jam Wedekindii auspiciis anno 1774 
in lucem prodiit dissertatio (Hagen, dissert. de 
tuss. conv.), in qua tussis convulsiva appellaba-
tur malum exanthematicum, cujus sedes sit iri 
laryuge. Ad hanc seutentiam aasumendam alii 
etiam medici proclives sunt , ut Pohl (VI. p. 
250), qui primus agnovit morbillorum cum tussi 
convulsiva cognationem; porra Harless (LXXI. p'. 
1 0 7 ) , cui tussis convulsivae causa proxima esae 
videbatur exanlhematica affectio interioris mem-
branae ra.morum bronchorum eorumque nervo-
rum. Sic etiam Berends (LXXII. p. 18O) con-
tendit, tussim convulsivam semper apparere mor-
bum specificum sui gener is , et quam niaxime 
cpgnatam esse cum acutis exanthematibus. E x 
Neumannii senientia (LXXIII. p. 645) venenum, 
quo infecta est membraua bronchorum, post 
longum demum temporis . spatium ita membra-
nam ilfam irritat, ut iii ea producatur; itaque 
hebdomades praeterire, tibi tussis. intret tan-
quam symptoma irritationis membranae bron-
chorum, et ubi leyis febris catarrhalis consensu 
adesse possit, i t a t a m e n , ut vera morbi forma 
non evolvatur. Quo diutius hoc stadium catar-
rhale durct, eo melius esse. Taudem denique 
i l lo vene-no in mambrana bronthorum istant 
mutationem provocari, quae re vera causa pro-
xima tussis convulsirae sit. Haec mutatio qua-
lis sit, incertum esse , id tamen constare, eam 
non esse inflammationem , quia haec non appa-
reat nisi tqta morbi foVma mutata, Ponit , mn-
tationcm illam similem esse eruptioni exanthe-
matis in cute. Nemo quidem unquam ejusnto-
di efflorescentiam v id i t , unde de simili statu 
tantum loquitur, sed efFectus iidem sint, qui in 
efflorescentia vera et diu perdurante. Jabn 
(XXXI. p. 3dg) hanc sententiam anatomicis eti-
am argumentis confirmare studuit, et quae 
duohus iu cadavefibus invenerit, supra jam ad-
uotavimus. Kisi error quidam hic subest, et ni-
«i status oedematosus nervi vagi hoc symptoma 
provocavit, illa de exanthematica tussis couvul-
sivae natura sententia, ut Jahu dicit , ridvis ar-
gnmentis gravibus nititur, et cognatio cum aliis 
morbis exanthemaiicis et contagiosis explicari 
potest. Coutra Braun (LXXIV. p. 77) contendit, 
non facile cogitari posse exanthema nervorum, 
et animos medicorum ad casum a se observa-
tum advertit, ubi in l ingua et quidem ju poste-
riore pharyngi9 parte apparuerint vesiculae li-. 
quore pellucido et pallido impletae, conicae, 
similes pustnlis scabiei et spiritui peculiarem 
odorem admiscenfe». Multo facilius crediturum 
se esse dicft, exanthema in larynge vel cjrca 
eum, ve l ante epiglottidem et ante cavum pha-
ryngis oriri posse, cum praeseriim exanthema 
tale. jatn notum sit (aphthae), quod , antequam 
erumpat, cognoscatur ingentibus spasmis pecto-
ris , molestiis respirationis et accessionibus tus-
s is , saltem in adultis et phthisica diathesi prae-
diti», cumque in uriiversum afFectiones pulmo-
num earumque sequelae, ut abscessus sympathi-
cis. aiFeciionibus lsryngis et partium circumdan-
tium indicentur sive prodautur. Dr. Keufs eti-
am (LXXV. p. 321) in lingua et in posteriorc 
parte palati vesicnlaa animadvertit liquoris pel-
lucidi plenas, et Zilterland quoque resiculam af-
fert, sed eam sub lingua et prope frenulum 
linguae sitam (Wuthblaschen), cujus supra jam 
mentionem fecimus. 
In universum sententia haec nititur his ar-
gumentis, quod tussis convulsiva plerumque se-
mel tantum eundem hominem corripit, quod si-
ne dubio contagiosa est, epidemjce grassatur, et 
epidemiai exanthematicas comitatnr, quod stadia 
sua, moramque et typum accurate servat, re-
mediis non supprimitur v e l decursus ejus bre-
vtor redditur, quod maxime pertinet ad aeta-
tem puerilem, et arctissime cohaeret cum aliia 
morbia exanthematicis ( X X X . p. 13), et post cer-
ta "temporis intefvalla ad eundem locum redit, 
quod denique eodefn m o d o , qno exanthemata, 
forma imperfecta adesse, sicque bis eundem ho-
tninem corripere potest. Adnlti , qui pueri jam 
tussi convulsiva laborarun^, tempore epidemiae 
tussis convulsivae haud raro quidem spasticia 
tussis accessionibus vexantur, quae tamen neque 
vehementia neque tempore coniparari possuut 
cum tussi convuls iva , ita ut nonnullis diebus 
omnis morbus evanescat. ' Schoenlein hos paro-
xysmos celeriter praetereuntes comparat cum 
variol is , quibus interdum iterum laborant ma-
tres, ab infantibus lactentibus Jocaliter infectae, 
quae tamen, nulla febre comitante et nulla alia 
efuptiorie sequente, po6t nonnullos diea exarefi-
unt. Itaque in omnibus hia symptomatibua et 
proprietatibus maxima similitudo apparet cum 
exanthematibus acutis, quibua vulgo pueri affi-
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ciuntur, ut cum scarlatina, cum roseolis , cum 
variolis e» cum morbillis. 
Qifamquam natura acutorum exanthematum 
nondum satis nota est, tamen causis, decursu et 
symptomatibus eorum attente consideratis, appa-
ret, in nniversum ea adnumeranda esse morbis 
vegetatiouis, eorumque causas esse anomalias in 
processu formationis et in mixtione substantiae 
organicae, quas vis vitalis et medicatrix e x 
partibus interioribus ad externas et ad cntem 
ducat , sicque emoveat. IHa reproductionis si-
v e vegetationis anomalia vel ex mixtionibus 
internis depravatis britur, vel ex contagiis et 
miasmatibus agentibus in substantiam organicam, 
et- mutantibus mixtionem subtiliorem atque ni-
sum formativum. Sed ex observationibus no-
tum est, in exanthematibus acutis semper magis 
minu8ve affectum esse systema nervorum. An-
tequam motfbus erumpit, symptomata nervosa. 
manifestantur, ut coenaesthesis turbata et laesa, 
animi demissio, aucta sensibitas, senswum lassi-
ludo, taedium, vOmitiis, do\ores capitis, quiu 
eliam nonnullis in casibus deliria et convulsio-
nes. Si porro decursus exanthematum acuto-
r u m , dum ilorent, turbatur, ve l si quominus 
erumpant, impedinntur, rursus systema nervorum' 
laborat, sequufitur delirra, convulsiones, apople-
x i a e , paralyses et quae sunt. generis ejusdem. 
Saepe etiam observatum est , homines hilares, 
fortes et infectionem non meiuente», quorum 
systema nervornm vigeat , morbo hoc difficilius 
corripi, quam homines conrraria animi tempe-
ratione praeditos. In plurimis exauthematibus 
acutis, si quis semel iis laboravit, infectionis 
periculum evanescit. Hinc , ut Sundelin anno-
tat (LXXVI. p. 18)» concludi potest, in gravio-
ribu« exanthemaribus acutis , sive eorum causae 
•int contagia, sive miasmata , sive mixtiones in-
ternae depravatae, illam vtgetationis anomaliam 
in ipsa nervorum substantia locum habere, un-
de haec habenda sit primaria sedes exanthema-
tum acutorum. Hanc substantiam esse dicit na-
tnra similem albumini o v i , et ipsum albumen 
ovi ex omnibus organismi substantiis et in om-
ni natura organica non solum maxime aptum 
esse ad patiendas mixtionis mutationes, sed alie-
nis etiara germinibus fertile solum et aberranii 
nisui formativo substratum paratum et faciie 
depravatu praebere. Porro substantiam nervo-
rum maxime vivam e«»e, et systemate nervorum 
regi et duci totam formationem; unde anoma-
lus et tolienus processus formationis hoc in »y-
stemate ortus vel excitatus celeriter aut moriem 
afferat, necesse sit , aut criticam reactionem vi-
vacissimam, qua transponatur in cutem vel in 
partes membranosas„ quippe quae vel in sanis 
orgauismis secretione et excretioue normali or-
ganicae formationi inserviant, et perniciosa re-
moveant. Itaque in veris exaitthetnatibus acu-
tis abnormitatem hanc vegelationis^ ir» substan-
tia nervorum vi vitali amoveri, ha ut pseudo-
vegetatio quaedam in cute oriatur, taliqne mo-
do abnormitas vegetatidnis ex intimis et nobi-
lissimis partibus deflectatur ad peripheriam »ive 
ad cutem, u b i , oeconomia organismi non gra-
viter turbata, pseudovegetatio illa v ivere , efflo-
r«?«cere et marcescere possit. l l la vero nervo-
rum substautiae aftectio num effectibus contagi-
0318 et miasmaticis piovocata etiam in tussi con-
vulsiva, ut in acutis exanthematibus, amoveatur 
eruptione exanthematica in cute , et nonne po-
tius tussis sit symptoma exanthematis interni, in 
ipsis nervis vel in membrana pituitosa orti, nou-
dum inter viros doctos liquet. Iu cute nonnul-
lis in casibus, ubi morbus jam summum stadi-
um ascenderat, exanthema observatum est, quo, 
licet constans non esset, morbus valde allevaba-
tur , porro exanthemata arte provocata, nt pu-
stulae unguento tartari emetici infrrcato, saue 
niullum profuerunt. Exanthema, quod in ner-
vis pectoris a se observatum esse dicit Jahn, 
num re vera exsistat, valde incertum est, partim, 
quia illius observationes fere solae id docent, 
partim.quia doctoris AlbSrsii, Bonuae degentis,. 
observationes diligentissimae illis repugnant, 
quippe qui nullas mutationes n«>rvi vagi iuve-
nerit. 
Altamen ves iculae , |quas Reuss et Braun in 
lingua et in posteriore palati parte observarunt, 
etves iculae illae, quas Zitterland „WuthbIascheii" 
appellat, satis demonstrant, in tunica mucosa 
sane proclivitatem ad foimanda exanthemata 
manifesto adesse. Itaque Dr. Braun monet, cum 
tussis. conrulsiva perdiu duret, ut exanthema 
adesse demonstretur, quotidie pharyngem inspi-
cier.dam esse, ne forte nos lateat exanthema ap-
parens. Exanthema il lud adesse debere, s ipr i -
mae iam vehementissimae accessiones- tussis spa-
sticae transierint, neque amplius congestio nimia 
statuenda sit,' nlsi forte morbi decursus regimi-
«e calefaciente et iucitante nimis acceleretur, 
quo HII casu exanthema iljud atit a iuea, aut 
omnino non appareat. Caeterum experientia 
docet , sputo ca l ido , sudore tolius corporis et 
sedimentis urinae morbum discerrii. 
Sunt vero etiam morbi acuti exanthematici, 
in quibus exanthemata non erumpant, n a m e o -
dem tempore, quo exanthemata acuta grassantur, 
singult homines omnibus symptomatibus, quae 
indicant, eos hoc morbo affectos esse, laborant; 
adest etiam, illa febris eruptionis, exanthema 
vero ipsum non erumpit, sed abnormis vegeta-
tio in substantia nervorum corrigitur aucta fun-
ctione organorum, pemiciosa omnia et superflua 
emoventium, ut sudore et usina sedimentosa. 
Iusequeris- etiam desquamatio demonstrat, eun-
dem processum provocandi contagii adfuisse, 
itaque eatdem partes organicas affectas fuisse. 
Hinc muita sane probare videntur senteu-
tiam eorum, qui in tnssi convulsiva iiervorum 
inaxime laborantium substantiam miasmate quo-
dam sive contagio simili modo flffici dicunt, at-
que in exanthematibus acutis, vel nervorum il-
lorum vegetationem turbari et prohiberi. Mia-
smata ek contagia hic quoque, et praecipue hop 
in morbo, plerumqiie membranam pituitosam 
tracheae, bronchorum et pulmonum, qua conti-
nentur tenue» ramtili nervorutri respir».tionis, ai-
ficiunl, atque ita statum provocant medium fnter 
bonam valetudinem et malam, qui quidem ha-
bendus est proxima ad morbum' praedispositio, 
neque tamen semper in verum morbum muta-
tur, citm natura saepe uaturalibns secretionis 
organis utatur ad secernendas materias orga-» 
nismo perniciosas. Accedentibus vero ad Iianc 
infectioiiem aliis causis perniciosis, quibus ex-
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halatio turbatur, vel organon irritatur, ad quod 
singulari modo venenum morbi inclinat, ut per-
frictione, qua- partim functio cutis opprimitur, 
partim antagonisrice membrana pituitosa incita-
tur, porro cbustitutione aeris catarrhali et rheu-
matica, efficitur, ut morbus facilius evolvatur, 
nam venenum afficit membranam pituitosam jam 
irritatam, quae jam procedenti morbo locum et 
fomitem praebet. Infectio rnagis minusve suh-
stantiam nervofum adgreditur, talique modo , si 
res favent, statum inflammatorium substantiae ner-
vorum provocare potest, neque tamen hic cau-
sam morbi efficit, quia symptomata nervi yagi 
jnflammati minime permittunt, ut symptomata 
nervorum pectoris in tussi convulsiva apparentia 
ita explicentur, quasi morbi causa sit iuflamm*-
tio hprum nervorum, et quia iu tot cadaveribus 
tussi convulsiva mortuorum quam diligentissime 
sectis, ne miuima quidem vestigia inflammatio-
nis horum ncrvprum inventa suut. 
In fine operi^s mei mihi liceat uherius ex-
plicare sententiam Eisenmanni, qui et ipse tus-
sihi convulsivam natnra esse exanthematici pu-
tat. 1« enim (VI. p. 245) morbos in certas fa-
inilias dispertit, et tussim conyulsivatn illi fa-
miliae adnumerat, quam „pyram" vocat. Nomine 
hoc pyrae sive processus pyrosi appellat malum 
tunicae mucosae cujusdam, peculiari morbi se-
mine provocatum, quod a sanguine et a nervis 
yegetatiohi inservientibus proficiscatur, et cum 
febre coniunctum sit , qUod porro appareat for-
matione quadam exanthematica in tunicis mu-
cosis (enneantheraate), quin etiam veris exanthe-
matibus cutis , acrimonia et materiis exsudatis 
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lilaaticfs et glulinosis, qnod deniqne saepe fuu-
ciiones systematis nervorum praestantiores sym-
pathice afficiat. 
Kem agentem in processu pyroso esse dicit' 
pecit/iarem quandam materiam, quam fere com- . 
parat cnm oxycarbonhydryrio, sive hydrocarbon-
o x y d o , et quam maxime cognatam videri dicit 
cum acido humico, cum veneno paludum, cum 
• malarja ex solo recens exaggerato ascendente 
et cum rirulentis acidis stearicis. Experieutia • 
enim docuit , fld morbos eos provocandos, quos 
pyras £isenmann appellat, atiris constituiiouem 
necessariam esse , cui haec sint signa: densitas 
ex igua , quae humili barometri statu cognosci-
tur, rnultum liberae aquae et^electricitatis, quae 
nebularum formatione evanescit, modicae muta-
tiones temperaturae, non frigidae sed saepe fri-
g idulae , denique ventus flans e regione inter 
septentrionem et occidentem sita. Neque tamen 
Eisenmann intelligere potest, aliquantum vapo-
ris aquosi in aere et certam quaudam electrici-
tatem, tam saepe iam. vatiantem, per 8e jam 
provocare posse i l lud morbi venenum, unde 
facilius credit, sub certis quibusdam conditioni-
bus in atmospbaera substantias' formari, varie 
agentes in organismum. In praeceptis de ge-
nesi miasmatum pyrosorum (VI. p. aa) certe ,sa-
tis probabilibus, nec dum satis firmatis, expii-
care stitdet, dissolutione acidi carbouici et a-
quae in atmosphaera certo quodam aeris ele-
ctrici gradu formari virulentum illud oxycar-
bon-hydryrium, et processu quodam electrqche-
' mico ibi praecipue provocari venenum intensi-
v u m , ubi electricitas illa cum aqua libera c-t 
cum «atis magna copia acidi carbonici co-.ifligat, 
ut in' riosocomiis, in castris urbanis, in recepta-
culis parvulorum foras expositorum et in aedi-
bu« parturientium usui institutis. Venenum hoc 
partim symptomatibus dynatniris, quae provocet, 
partim odore et chemica mixtioue exsuclatorum, 
quae in pyris adsint, cognosci posse dicit. Sed 
vehenum h o c , quod acidum pyrosutn appellat, 
nondum separatum est et per se formatum. 
Hauc morbi materiam varias habere dicit spe-
c ies , et varios gradus formationis, quibus re-
«pondeant varia pyrarum genera; sed rarias i l -
las veneni spccies, ut ipse conritetur, distinguere 
nondum potest. 
In pyris adesse dicit specificam mutatio-
nem physico-chemico-'dyuamicae' qnalitatis san-
guiuis et peculiarem quendam actiouem syste-
matis nervorum vegetationis. Sanguis ei v ide-
tur in, omnibus pyris pracdilus fuisse electrici-
tate a normali 'statu denectente, ita ut experi-
menta hucusque facta electricitatem' negativam 
monstraverint. • Porro «anguinem esse colore et-
iam rubriore et faciiius coagulari , sed «angui-
nem coagulatum confundi non posse cum i l lo 
in synocha, nam* sanguinem iu pyris non for-
inare veram crustam pleuriticam , coriaceam, 
sed potius materiam albam gelatinosam. Posae 
etiam ex sanguine pyroso auxilio alcoholis ex-
trahi pius minusve pinguedinis , quae nianifesto 
acide reagat. . ' 
Nervos vitae vegetativae, ganglia eorumque 
ramos, quin etiam organon centrale nervorum 
vegetationis, nervum sympathicum iu processu 
pyroso aperte afiici, et iit decursu pyrarttni nei-
vos etiam praestantiori vitae animali inservien-
tes magis minusve laborare. > 
D u m vero processHs catarrhalis in «ystema-
te glandutarum tuuicae mucosae germinare v i -
deatuf, quod in catarrho oculorum appareat in 
glandulis Meibomiauis , dum processus synocha-
lis sedem habeat in apparatu vasorum tunicae 
mucosae, processum pyrosum ipsum in papillari 
corpore luxuriari , e"t provocare mutationem ex-
anthematicam papillarum, quae prodeat modo 
sub forma levis tumescentiae sive erectiouis 
ea rum (qualis in Hngna observari liceat), modo 
stib specie formationum, qiiae yarient inter tu-
bercula, vesiculas et pustulas variae magnitudinis. 
In tunica mucosa secerni peculiarem quendam 
l iqOorem, qui modo separetur ju concrementum 
solidum et flori lactis simile et in serum, modo 
formet mucum glutinosum et purulentum;, Cre-
berrimam esse secretionem massae glutiriosae et 
flori lactis similis, quae uatura diiFerat ab exsu-
datis- iri synocha. Haec exsudata esse substan-
tiam homogeneam,' luteolam et tremulam, non 
sponte concrescentem, neque ulla chemica diffe-
rentia insignem, sed vasa sanguinea producen-
tem, ut ovum, cui }am incubuerat gall ina; cae-
terum secretione hujus massae mirum in mo-
dum aegrotnm debilitari, coutra exsudatum py-
rarum esse liquorem «itnilem modo flori lactis, 
modo mucilagini hordei iu pariibus chemice 
differentem, nunquam formantem vasa sanguinea, 
saepe magna copia, secretum sine ulla aegroti 
debilitatione et 'sponie Concrescentem. In cada-
veribus processum pyrosum cognosci rubore ni-
mi» et interdnm violaceo affectae tunicae rtiu-
cosae, venas plerumqne nimio «anguine repletas 
e»»e, in tunica mucosa apparere exauthemata 
magis minusve evoluta, ipsatn vero tunicam 
muco tenaci, glutinoso et ptiruleuto coopertam 
et magis minusve emollitam esse. 
Jam vero , quum symptomata hujus prpces-
sus, ut rubor i l le pyrae peculiaris in membrana 
mucosa bronchorum, tracheae, quin etiam pha-
ryngis , exanthema pyrae proprium in tuuica 
mucosa, exsudatum il lud peculiare, et spatticae 
constrictiones organorum respirationis, etiam iii-
veniaritur in tussi corivulsiva, quum porro ad, 
provocandam tussim convulsivam eaedem con-
ditiones, eademque requiratur aeris coustitutio, 
quae ad gignendam pyram, quum denique ea-
dem remedia in universum et in pyris et iu 
pertusssi salutaria sint, tussim etiam convulsivam 
Eisenmann adnumerat pyris. Denominat eam 
„tracheopyram intermittentem", pyram tracbeae et 
bronchorum, mediam inter angiuam membrana-
ceam, febrem intermittentem et morbillos} quae 
ab indote cujusque hfcrum malorum formae 
unnm alterumve assumserit. Anginae membra-
naceae tussim convulsivam similem esse, quod ' 
a d genesin attineat, quia eaedem causae et an-
ginam membranaceam et epidemias tus-sis con-
vul»ivae provocent, et quia uterque morbus iis-
denj terris occurrit; 'febri intermittenti, cujus 
caiisa etiam sit processus pyrotits, tussim con-
vulsivara similem esse indole sua intermittente, de-
nique morbill is, qui maxime efolutam formam 
pyrarum pectoris ei esse v identur , non solum, 
quia epidemiae una grassentur, sed ideo etiam, 
quod titerque morbus «it coutagiosus et, semel 
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tantutn eunclem hominem corripiat. Immo per-
suasum sibi essc dicit Eisenmann, tussim con-
vulsivam saene inde oriri , <}uod in morbillis 
crisis perfecta noti adfuerit, et quod processus) 
morbillorum certis cum mutationibus perduret, 
nam tiissirii ionvulsivam nihil aliud esse, quam 
processum Mlorbillorum, cujus exanthemata ob 
perniciosos effectus quosdam non potuerint bene 
se evolvere. Quod Schdnlein affert contra co-
gnatioriem mprbillorum et tussisf convulsivae, 
utroque'mocbo, celefiter altero alterum sequen-
te , eundem hominem corripi, dum potius, si 
cognati essent hi morbi , alter alterum defende-
, re deberet, quae ratio intercedat inter vaccinam 
et variolas, cum morbilli et tussis. convulsiva 
•emel tantum eundem-bominem corripiant, Ei-
senmann. refutat, affierens «imilem rationem in-
tercedere inter morbos i l los , atque inter vario-
las et varioloides, qui morbi sane maxime co-
gnati sint. r 
Quamquam Eisenmanni doctrina satis inge-
niose explicata est, tamen mulla adhuc desnnt 
ad eam melius coniirmandam, et ipse jam du-
bitat, quin tussi» convulsivae symptomata semper 
eodem processu morboso provocentur, cum tam 
varii morbornm proceasus eandem formam in-
duere , et simillima symptomata habere possint. 
D e vera epidemiarum causa et de peculiaribns 
eanrm mutationibus nondum inter medico» do-
ctos liquet. TVos q u i d e m , , u t varias epidemias 
explicemus» praecipuam hujus vel illius organi 
proclivitatem ad certas quasdam positivas aeris 
vires perniciosas recipiendas assumimus, et to-
mm processum ex certis materiis derivamus, 
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quae huic vel illi orgauo praecipue cognatae 
sint. Sed dolendum est, non accuratius inyesti-
gare uos posse chemicam rationem inter atmo-
«phaeram et organismum; teuuiores atmosphae-
rae mixtiones, quatenus organismo iiocere pos-
sint, nondum satis chemici nostri invenerunt et 
explicarunt. Eisenmann ad hanc rationem ani . 
mos medicorum jure advertit; quatenus vero ejus 
observationes et investigationes accedant ad pro-
babilitatem, id equidem decernere non audeo. 
Id vero certum est, morbos in familias distri-
buere et scientiae et arti prodesse, „neque quid-
quam in arte nostra magis necessarium atque 
utile magis, ve l magis arduum esse videtur, quam 
similium dissimilitudines et dissimilium simili-
tudines ubique recte dignoscere" (Werlhof). 
Haec h a b u i , quae de tusai convulsiva cou-
8criberem, et quamquam non omnes omnium 
virorum doctorum opiniones afferre mihi licuir, 
quia libri deficiebant, tamen ex gravioribus 
saltem sententiis v ix credo ullain a me silentio 
praetermistam esse. Itaque id solum restat, ut 
lectoris benevoti indulgentiam implorem, quod 
dum facio eo minus erubesco, quo magis omni-
bus persuasum erit, tironem me adhuc iu arte 
medica delegisse mih i , quod tractarem, argu-
mentum sane difficillimum. 
E 
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